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Roiestwenski înaintea tribunalului.
Cum ştim, admiralul rusesc Roiestwenski 
a fost comandantul flotei ruseşti, trimise con­
tra Japoniei şi pe care a nimicit-o admiralul 
japonez Togo în strîmtoarea de mare dela 
Ciuzima. Roiestwenski, împreună cu alţi soţi, 
oficeri de marină, au fost daţi în judecată, 
pentru-că au predat Japonezilor vaporul-tor- 
pedo »Bedowy« fără luptă.
Afacerea s’a pertractat de curend la tri­
bunalul militar-maritim în Kronstadt. Chipul 
nostru ne arată şedinţa tribunalului. Cu nr. 1 
e însemnat presidentul tribunalului Iswtkoff; 
cu 2 e însemnat admiralul Roiestwenski şi cu 
3 apărătorul lui. Roiestwenski cu mai mulţi 
inşi a fost achitat, dar 4 oficeri au fost osândiţi 
la moarte.
Desbaterea asupra budgetului.
După încheiarea deisbaterii asupra 
adresei, ca respuns la vorbirea de tron 
şi la care deputaţii naţionalişti au luat 
parte atât de însemnată, a armat la 
desbatere Sâmbătă în 141  c. proiectul 
de budget al ţerii (adecă venitele şi 
cheltuielile) pe anul 1906.
înainte de-a să Începe desbaterea 
budgetului, guvernul a cercat să îndul­
cească pe deputaţii noştri, ca aşa ei să 
nu oprească prin vorbirile lor votarea 
In curând a budgetului.
Dar cum? Eată ce a pus la cale 
guvernul:
Deputaţii naţionalişti dela început 
au stăruit în dietă, ca să fie recunoscut 
partidul nostru, ca factor în viaţa poli­
tică, ca partid a l noţionalUăţilor şi 
deputaţii noştri să fie şi ei aleşi In 
comisiunile dietei.
Guvernul n’a voit aceasta şi n'a 
lăsat ca deputaţii noştri să fie aleşi in 
comisiuni. Acum însă a însărcinat pe 
marele meşter Kossuth să se pună la
înţelegere cu deputaţii noştri, fiind el 
prezidentul partidului 48-îst, adecă al 
celui mai mare partid din dietă.
Kossuth a chemat la sine pe de­
putatei dr. Maniu şi a îmbiat de­
putaţilor naţionalişti locuri în comisiunile 
parlamentare. Dar — earăş povestea 
veche —  Kossuth a spus că »cinstea« 
aceasta nu o dau cei de la putere 
^partidului naţionalist« ci numai de­
putaţilor sânguratici.
Dr. Maniu în numele partidului 
naţionalist a declarat, că în forma 
aceasta deputaţii naţionalişti nu pot 
p r im i a fi membrii în nici o comisiune, 
până-când dieta nu va recunoaşte par­
tidul naţionalităţilor de un factor al seu. —
Astfel deputaţii noştri vor lupta şi 
pe mai departe împotriva acestei ne­
dreptăţi, stăruind să fie recunoscut par­
tidul naţionalist.
Aceasta au accentuat-o şi cerut o 
de nou deputaţii noştri la desbaterea 
asupra budgetului, la care între cei din- 
tâiu a vorbit deputatul nostru Dr. Nic. 
Oncu, dela Arad, la desbaterea generală 
Sâmbătă în 14 1. c.
Vorbirea dep. Oncu.
Arătând nedreptatea guvernului că 
nu recunoaşte partidul naţionalist, zice, 
că neplăcere şi mai mare, decât acea­
sta, a făcut programul guvernului.
Naţionaliştii au aşteptat dela guvern, 
ca abătându-se dela înaintaşii sei să se 
pună în toate pe baza egalitătii de drept 
şi să ducă în depîinire toate legile, deci 
şi legea despre naţionalităţi. Guvernul 
cel nou a rămas însă pe terenul politicei 
de caţ'onalităţi pe baza sistemului vechiu 
şi voeşte să facă politică In interesul sin­
gur al rassei maghiare. Dar naţionali­
tăţile nu pot fi despoiate de drepturile 
ce li să cuvin. Naţionalităţile nu doresc 
drepturi teritoriale şi exclusivism naţio­
nal, cari ating unitatea şi suveranitatea 
statului, ci pretind drepturi egale penttu 
toate naţionalităţile patriei.
Condamnă ţermurirea dreptului de 
întrunire şi asocîare. Bine ar fi dacă ar 
fi adevărat ce scriu foile maghiare, că 
naţionalităţile nicăiri pe lume nu se bu­
cură de atâta egalitate de drepturi şi 
libertate ca în Ungaria. Mai strigătoare 
la cer e necgalitatea de drepturi pe te­
renul instrucţiunei publice. Limba ro­
mână, slovacă şi sârbească nu e dată 
la o parte numai !n administraţie şi 
justiţie, ci şi în instrucţie, în şcoale. 
Guvernul a dat ordin ca chiar şi religia 
şi Tatăl nostru să fie propuse ungureşte 
şi dacă aceasta nu să face, nu dă ajutor 
de stat preoţilor. Aceasta nu e politică 
naţională, ci politică jefuitoare de drep­
turi şi această politică produee numai 
amărăciune în massa mare a cetăţenilor. 
Contra acestei politice protestează în 
numele patriei.
Declară apoi, că nu are încredere 
în guvern şi de aceea nu votează bud­
getul.
Vorbirea dep. Polit.
Primindu-sS încă în şedinţa de Sâmbătă 
proiectul de budget în general, Luni a vorbit 
la budgetul ministrului de culte şi instrucţie 
deputatul Polit.
El s'a ocupat cu antonomia bi­
sericei sârbeşti şi cu afaceri bisericeşti 
şi zice, că guvernul Bă nu amestece 
politica în afacerile bisericilor. Aminteşte 
de nou ordinaţiunea min. Lukdia George, 
care e vătămătoare pentru naţionalităţi. 
Nu poate aproba o astfel de politică 
culturală, care să îngrijeşte numai de 
cultura maghiară şi nu îmbrăţişează şi 
cultura popoarelor nemaghiare. Să pro­
voacă la Dtâk, Edt\os Iozsef, Szalay 
etc. care au ţinut seamă de dorinţele 
popoarelor. Aşa să facă şi guvernul de 
acum. Dacă să va lua în ocrotire şi 
cultura Neraaghiarilcr, atunci votează 
şi mai mult guvernului, altcum n’are
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încredere in guvernul de acum şi nu 
votează budgetul de culte.
Vorbirea dep. Vaida Voevod.
După Polit a vorbit dep. Lazar şi mi­
nistrul de culte Apponyi, care respunzend lui 
Polit, a zis între altele, că în legea de naţi­
onalităţi nu să află bază, ca statul să ridice 
şcoli cu limba de propunere românească*
A vorbit apoi, tot la budgetul de 
culte, energicul deputat al Ighlului, Dr. 
Alexandu Vaida-Voevod.
El zice, că dă drept lui Apponyi, 
că In evul de mijloc Ungaria a fost 
scutul Apusului, dar la luptele de apă­
rare au luat parte şi Românii. Ei au 
dat şi pe familia Huniade, care a fost 
română. Ungaria modernă trebuie să 
devie democratică. E  curios, că pentru 
desvoltarea culturei popoarelor nema­
ghiare ce sumă va lua guvernul anul 
viitor în budget? Protestează contra 
ajutorului de stat dat la societatea Del- 
magyarorszâgi Kozmiivelodesi egyesulet: 
nu e iertat a nutri direcţia şovinistă cu 
banii ţerii In paguba naţionalităţilor.
După respunsul lui Apponyi, Dr. 
Vaida Voevod, la poziţia şcoalelor popo­
rale, arată că prin şcoalele poporale 
popoarele nemaghiare nu să pot ma­
ghiariza; 7700 de comune naţionaliste 
nici când nu vor putea fi contopite de 
4700 comune maghiare. Nu să teme 
de ststificarea şcoalelor noastre popo­
rale, căci pentru acest scop ar trebui 
statului 40 milioane cor. pe an. Ma­
ghiarizarea naţionalităţilor e o nălucă, 
după care fugind, ţara să va pomeni 
în mocirlă. . .
A mai vorbit apoi dep. Tutsek, care a 
zis, că în Ungaria numai chestia română e 
primejdioasă. . .
In şedinţa de Marţi Dr. Vaida-Voe­
vod continuă a vorbi la budgetul de 
culte. Amintind de vorbirea lui Bâ ffy, 
protestează contra la cele ce a zis Bân- 
ffy, că în patria aceeasta numai Ungurii 
ar fi buni patrioţi. Ap£ră apoi biserica 
gr. or. atacată de Bânffy, zice că acuzi 
lui Bjnffy, că biserica gr. or. îşi folo 
seşte autonomia spre scopuri contrare 
statului, e o insinuaţie şi calomnie mâr­
şavă (Sgomot).
Dep. Zboray. Ticăloşi, sfi fac tot 
mai obraznici. Aceste nu sunt vorbe 
de parlament...
Hodja. Dela Dv. le-am învăţat. 
(Sgomot)
Vaida. Arată, că bisericele cele­
lalte capătă mai mare ajutor, ca bise­
ricile române. Cere ajutor egal pentru 
preoţii români şi roagă guvernul să nu 
să mestece în trebile bisericeşti, căci 
poate să urmeze nu al doilea Mohâ;s 
(Sgomot.)
*
Votându să budgetul de culte, dieta 
a trecut în şedinţa de Marţi la desba­
terea budgetului ministerului de justiţie 
(al legilor şi judecătoriilor etc.)
La acesta a vorbit foarte frumos 
şi temeinic dep. Dr. Ştefan C- P op i în 
şedinţa de Miercuri, 18 1. c.
Sibiiu, 20 Iulie c. 
Fundaţie die un milion. Regele 
României Carol din prilejul iubileului său de 
40 de ani de domnie, a dăruit un milion '
franci »fundaţiunii Carol I« creată de el Ia 
1891. Din suma aceasta să va mări palatul 
bibliotecii fundaţiunii, ear’ din o parte a ei 
se vor ajuta studenţi lipsiţi de mijloace.
Corniţele Făgăraşului. Foile 
ungureşti scriu, că corniţele suprem al comi­
tatului Făgăraş, Guido Baussnern va fi pus 
în curând în pensie. Ca urmaşi ai lui să a- 
mintesc Szell Jozsef, protonotar comit., So- 
mogyi, viceşpan în comit. Ternavei-m?ri şi 
Gyarmathy, proprietar.
Dieta. După ce să va desbate şi 
primi proieclul de budget, dieta îşi va lua 
vacanţe de vară pănă în Septemvrie.
Desbaterea să va găta pe la sfîrşitul 
lunei acest&ia sau cel mult în cele dintâin 
zile ale lunei August.
Alegerea din Upova. Marţi 
în 17 1. c. a fost alegere de deputat dietal 
în Lipova. Candidat naţionalist român a fost 
Dr. Marta, adv. care cu toate că a păşit târ­
ziu, a primit 390 de voturi. Ales a fost ba­
ronul Daniel Tibor, cu o maioritate de 334 
voturi.
Conducătorul afacerilor ar­
delene. Maiestatea Sa a numit ca jude 
de tablă pe deputatul dietal Sebess Denes. 
In ministerul de justiţie Sebess va fi condu­
cători' 1 trebi'or ardelene.
Vorbirile deputaţilor 
noştri îsi diată.
— La desbaterea asupra adresei. —
(Urmare şi fine).
Neavend loc în nrul din urmă a 
da în estras vorbirile tutuior deputa­
ţilor nosb*'', cari au luat p?rte la deî- 
baterea asupra adresei, continuăm a le 
da azi.
In şedinţa din 4 Iulie c. a vorbit 
dep. Goldiş şi Manoilovici, a urmat apoi
Şedinţa dc Ţoi, 5 Iu lie  c.
(Deputaţii Skiciac şi Novac).
Skiciac arată în vorbirea sa, cum în Slo- 
văcime administraţia a făcut presiune în fa­
vorul partidului poporal şi a prigonit şi bru­
talizat pe candidaţii naţionalişti slovaci.
Deputatul N ovac zice, că scopul lui este 
mai întâiu a tace cu putinţă poporului român 
un traiu mai bun. Românii pentru toate mi­
zeriile învinovăţesc pe Maghiari, deoare-ce 
toate nedreptăţile se fac în numele poporului 
unguresc. Poporul român e neîntrecut în iu­
bire de patrie, vitejie şi iubire de bună ren- 
duială, de aceea e fără rost neîncrederea faţă 
de el, ceea-ce să arată şi în măsurile legale 
faţă de poporul român.
Şedinţa de Vineri, 6 Iu lie c.
(Deputaţii Hodja şi Dr. Petroviciu.)
Deputatul H odja zice, că pănă când 
naţiunea maghiară să lupta pentru drepturile ei 
şi în mână cu cartea de legi, în cealaltă avea 
ciomeg, cu care a zdrobit drepturile naţio­
nalităţilor . . ,  Acum trebuie să se facă o nouă 
constituţie, cu votul universal şi desfiinţarea 
virilismului.
Vorbeşte apoi despre restrîngerea drep­
tului de întrunire şi aminteşte, că în cercul 
său fu oprită în Decemvrie o adunare naţio­
nalistă, fiind-că era frig, ear’ în Iulie s’a oprit 
alta, fiindcă era cald. Intre absolutism şi si­
stemul actual, deosebirea este numai aceea, 
că sub absolutism au fost asupriţi şi Ma­
ghiarii, ear sub sistemul actual numai naţio­
nalităţile. Pănă la finea secolului 18 statul 
maghiar n’a avut nici o basă naţională ma­
ghiară, în dietă erau Unguri, Slovaci, Români, 
nobili de-opotrivă. (Sgomot) Când acei nemeşi 
au negat limba poporului, şi-au psrdut titlul 
de drept de a fi conducătorii acestuia. Ce- 
stiunea votului universal a fost adusă în par­
lament de naţionalităţi. După aceea oratorul 
zice, că prin limba de regiment se ţinteşte la 
maghiarisarea armatei . . .
Ugron: Trădător.
Mai departe oratorul pretind j  înfiinţarea 
de nou a gimnasiilor slovace şi adauge, că 
cel mai mare năcaz al poporului slovac este 
că nu-şi poate căuta dreptatea în limba sa» 
(Strigări pătimaşe din stânga: Să înveţe un* 
gureşte) Mulţi Slovaci pierd procesele din 
causă că nu ştiu ungureşte.
D r. Ş tefan  Petroviciu, accentuiază, că 
Ungaria e stat poliglot (de mai multe popoare) 
că instrucţia poporală stă pe picior rău, 
(Strigări: Nu-i adevărat!) Ba-i adevărat —  
zice Petroviciu, (Strigări: Nu-i aşa.) Ba-i aşa 1 
Schlussl (Rîsete) Accentuează, că Slovacul şi 
Românul sunt nemulţumiţi, şi dacă patria 
ar ajunge earăşi în primejdie, ca la 48 se 
teme, că poporul se va întoarce în contra ei.
P rczidentu li 1 admoniază pentru cele zise.
Petroviciu zice, că el nu vrea să agiteze 
şi declară, că primeşte adresa deputaţilor 
naţiona'işti.
Şedinţa de Sâm bătă, 7 iu lie c.
(Deputatul Bella.)
Slovacul Metodiu B ella , cere, ca maghiari­
sarea să nu să facă cu sîla şi apoi cere mai 
multe drepturi pentru popor, căci —  zice 
el — cânele ţinut îa lanţ latră şi pe stăpânul 
său. Vorbeşte despre sărăcia poporului si 
arată, că la aceasta vina o poartă sistemul 
politic de pănă aci. Sprigineşte adresa lui Polit.
In şedinţa de Sâmbătă a făcut Dr. Aurel 
Vlad interpelaţia amintită în nrul tre;ut.
Şedinţa de L u n i p Iu lie c.
(Deputaţii Brediceanu şi Vaida-Voevod).
Dep. Coriolan Brediceanu  pretinde îm­
plinirea cererilor naţionalităţilor in numele 
drepturilor popoarelor. Alegătorii români pă­
cătuiesc împotriva poporului, a legilor şi re­
gelui, dacă nu aleg deputaţi de neamul lor, 
căci numai aceştia fac adevărata represen- 
tanţă a poporului. Susţine, că la alegeri s’au 
făcut corupţii şi volnicii din partea deregă- 
toriilor. Vorbeşte despre curţile cu juraţi şi 
arată, că naţionalităţile nici când nu ajung 
înaintea judecătorilor de neamul lor. Cere, 
ca maioritatea să ia la desbatere afacerea na­
ţionalităţilor.
Dep. Vaida- Voevod să plânge, că dieta 
nu recunoaşte pe dep. naţionalişti, ca partid. 
Aceasta ar trebui, căci ei lupiă pentru liber­
tate şi egalitate de drepturi. Naţionalităţile 
nu luptă împotriva poporului unguresc, ci con­
tra oligarchiei. Zice, că degeaba învaţă Româ­
nul, Slovacul, Şerbul ungureşte, că iar uită 
limba aceasta. Ungurii, zice Vaida, nu au pu­
tere de contopire. Nici pe Jidovi nu-I pot 
contopi. Nici pe primministrul Wekerle nu 
l-au putut maghiariza, el are şi azi tipul 
nemţesc, ţinend la doue limbi. Arătând apos, 
că din vina Ungurilor azi e mare diferinţă 
între Români şi Unguri, ceteşte în româneşte 
un articol de-al lui Kossuth, eşit în foaia ro­
mână kosuthistă »Lumina*.
Presidentul. Aici nu e ertat 3 vorbE 
româneşte.
Polonyi. Numai citează. . .
V aida-V oevod  (ceteşte româneşte). Not. 
nu atacăm limba Românilor, — zice Kossuth —-j
dar’ aducem şi jertfe pentru cultura română. 
Noue ne place, dacă Românii îşi păstrează 
limba şi obiceiurile şi ar fi bine, ca sfi trăim 
în bună înţelegere, ca de pildă Nemţii, Fran­
cezii şi Italianii din Elveţia.
Acest articol —  zice Vaida — e irumos, 
dar’ rfmâne numai pe hâitie. Părtineşte a- 
dresa lui Polit.
Şedinţa de M arţi, io  Iu lie  c.
(Dep. Iehlicxca, Vlad şi Maniu).
Iehlicîca a zis între altele, că naţiunea 
maghiară în loc sfi tâbărească pe naţionalităţi, 
ar trebui sfi vază de trebile economice ale 
ţfirii.
Dep. Dr. Aurel V lad  zice, că coaliţia 
n’ar fi trebuit sfi primească guvernul cu un 
program impus. Arată apoi că emigrarea e 
păgubitoare pentru ţara întreagă. Naţionalităţile 
trebuie eliberate din starea lor de robie (Con­
traziceri) Atunci şi ele s’ar alipi la patrie.
Dep. Dr. Iuliu M aniu zice, că a nu re­
cunoaşte naţionalităţile ca partid, este absolutism 
politic. Celui ce e la putere e uşor a fi patriot, 
dar e merit a fi buni patrioţi aceia, cari sunt 
asupriţi. Roir ânii sunt buni patroţi, dar nu 
recunosc statul naţional-maghiar. Părtineşte 
proiectul de adresă al naţionalităţilor.
Cu aceste desbatere s’a încheiat.
A mai vorbit Vekerle şi apoi în şedinţa 
urmatoare, de Mercuri, a Iost primită adresa 
maioritâţii, cum am amintit.
Sâmbătă, în 14 Iulie c. s’a început 
desbaterea asupra budgetului, despre care 
Taportăm la locul prim în nrul de azi.
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Şir nesfirşii...
—  Un mic capitol din viaţa foilor  
române din Ungaria. —
In şedinţa de Marţi, 10 Iulie c. a 
dietei ungare prim-ministrul W ekerle 
polemizând cu deputaţii naţionalişti, a 
zis şi următoarele:
Eu nu trag la îndoială patriotismul şi 
intenţiile onor. d. deputaţi, dar poftiţi şi 
vedeţi ce stări sunt în afară, pe la periferii. 
In  fie-care zi aveţi o serie întreagă de ziare, 
iaţă de cari procurorii regeşti stau la îndoială, 
că  oare sfi nu pornească contra lor procese de 
p resă ?
O voce (de pe băncile naţionalităţilor.) 
Procurorii vor vfi şi câştige merite!
W ekerle. Nu vreau sfi-şi câştige merite. 
Dar poftiţi cetiţi foile acele şi veţi vedea, 
că  în situaţia de azi ele accentuează neîntre­
rupt deviza »Los von Rom,« »Los von 
U ngam «...
Cine va fi dat aceste informaţii 
»esacte« abilului nostru primministru, 
nu putem şti, dar’ vedem că procu­
rorii nu mai stau de loc la îndoială şi 
In timpul recent au pornit o adevărată 
haisă contra ziaristicei naţionalităţilor, 
special contra celei româneşti.
Faptele vorbesc!
Abia sunt trei luni de zile de când 
ministerul erei noue, a »erei libertăţii şi 
dreptăţii«, ministerul Wekerle a luat 
frânele ţârii in mână şi deja poate nu- 
mâra la activul sâu următoarele pe te­
renul proceselor de presă:
1. Trei numeri din foaia naţio­
nală slovacă Ludove Noviny au fost 
confişcaţi pentru agitaţie şi procurorul 
a intentat proces de presă acestei foi.
2. S’a pornit proces de presă con­
tra » Unirii« din B!aj, pentru 4 articoli.
3. S’a intentat proces de presă 
contra revistei » Orizontul* din Cluj.
4. S ’a pornit proces de presă »L i­
bertăţii* din Orăştie.
5. S ’a intentat şi sâ continuă pro­
cesul de presă contra »Poporului R o­
mân« din Budapesta.
6. ^Tribunei* dela Arad i-s'a in­
tentat proces de presă pentru un arti­
col din «Tribuna» nr. 99, în care au­
torul dl Mihail Popa, iurist, arată purta­
rea nedeamnă a unor Români la ale­
gerea din Ceica.
Când ceteam gânditor aceste ştiri, 
Marţi în 17 Iulie c. eată că întră în 
redacţie unul după altul doi servitori 
de cancelarie dela tribunalul din loc 
şi-mi imanuează 3 înştiinţări, prin cari 
sunt avizat, că contra mea, respective 
contra *FoaieiPoporului* sunt în curgere 
trei procese de presă, anume doue de pe 
timpul, când nu aveam cauţiunea şi 
unul pentru agitaţie. -
—  Sâ putea, îmi zic, ca din şirul 
»Pchod na Sybir» al ziaristicei noastre 
sâ lipsească «Foaia Poporului» ? Nu. . .
Iau deci condeiul şi scriu mai 
departe şirul nesfîrşit:
7. ^Foaiei Poporului* din Sibiiu 
îi s’au intentat 3 procese de presă, 2 
pentru transgresiune şi unul de agitaţie.
Afară de articolul »Tribunei« 
amintit mai sus, nu ştiu cari sunt şi ce 
cuprind articolii încriminaţi ai ziarelor 
noastre. Ar fi bine, ca toate ziarele sâ 
arete articolii şi alte împrejurări şi faze 
ale proceselor. Tăcerea în asemenea 
cazuri —  o ştiu din trista esperienţă
— nu ajută nimic, ear faţă de publicul 
nostru şi faţă de lumea mare, e păcat.
Din acest motiv, regretând, că nu 
pot sâ dau desluşiri mai detaiate despre 
cele dintâiu 6 procese, In şirele urmă­
toare voiu arăta prigonirea, la care a 
fost şi e espusă acum «Foaia Poporului». 
Sunt de părere şi susţin, că în felul 
cum sâ fac de un timp încoace pro­
cesele la »Foaia Poporului» — şi cred, 
că şi la celelalte ziare — ele constituie
o adevărată persecuţie contra acestei 
foi poporale şi contra redactorului ei. 
Aceasta aserţiune voiu dovedi o, făcând
o scurtă reprivire asupra proceselor din 
trecutul apropiat şî apoi asupra celor 
pornite acum.
Cinci procese.
In anul trecut »Foaiei Poporului» 
’i s’au intentat 4 procese, pe motivul, 
că a făcut politică, sau mai bine zis, a 
publicat articli de conţinut politic, fără 
sâ aibă cauţie. Procesele s’au pertractat 
la tribunalul din Sibiiu.
In cel dintâiu proces procurorul a 
încriminat articolul «Proiectul lui Ber- 
zeviezy» scris de un harnic învâţător. 
Articolul critică proiectul fostului mi­
nistru Berzeviczy din punct de vedere 
pedagogic, dar’ fiind în el vorba şi de­
spre propunerea limbei maghiare, pro­
curorul a «aflat», că e — politic. Tri­
bunalul a constatat, că articolul abia 
trece peste graniţa dintre politică şi 
. nepolitică şi aşa a dat o pedeapsă de 
30 cor. Procurorul a recurat. Tabla 
a urcat pedeapsa la 140 cor. Curia a 
aprobat.
In al doilea proces a fost împro- 
cesuat un articol despre alegerile din
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Ungaria (pur informativ) şi o ilustraţie 
din Nr. 4, 1895. (Gendarmii puşcă asu­
pra alegătorilor din Turopolya.) Osânda 
tribunalului 30 cor. Tab!a urcă la 
140 cor.
In al 3 lea şi al 4-lea proces pro­
curorul a încriminat diverse mici notiţe, 
din nrii 3, 7 şi 8 anul 1905. Ca ce­
titorii sâ v< ză ce notiţe au format sub­
stratul procesului, reproducem aci una 
din nr. 7 de la 13/26 Februarie 1905:
' A l e g e r i l e  î n  R o m â n i a .  Alege­
rile pentru camera României s’au sfîrşit. Re- 
sultatul este următorul: Deputaţi guvema- 
mentali-conservatori au eşit 156, oposiţia unită 
15, dintre cari 10 liberali şi conservatori-juni- 
mişti. Pentru 11 locuri de deputaţi vor fi ale­
geri suplinitoare. Dintre oposiţionali au reu­
şit şi foştii miniştri E. Costinescu, Ioan I. Bră- 
teanu, N. Filipescu şi Al. Marghiloman. Au 
căzut foştii miniştrii P. Carp şi Haret etc.
Pentru senat sfi fac alegerile zilele aceste 
şi se sfîrşesc Vineri.
A tâ t!...
In aceste doue procese din urmă 
pedeapsa a fost 90 cor.
Astfel din cele 4 procese, subscrisul 
m’am ales cu o pedeapsă în bani de 
370 cor.
Am ferit ds aci înainte foaia de 
ori ce articli sau notiţe referitoare la 
politică, dar procurorul totuş mi-a mai 
intentat un proces, al cincilea.
Ne având altceva, ce sâ impro- 
cesueze, a încriminat anul acesta ur- 
mătorele trei notiţe din nr. 6 de la 
5/18 Februarie c :
*
Virili şti. In comitatul Hunedoarei avem 
40 de virilişti români, ear în comitatul Sfila- 
giului 20.
Fişpan absolvat. Foaia »Bud. Tud« 
scrie, că corniţele suprem al comitatelor Bis- 
triţa-Năsăud şi Solnoc-Dăbâca, contele Bethlen 
Pavel, la cererea s’a proprie a fost absolvat 
din postul sfiu de fişpan.
*
Kovâcs, fişpanul numit de guvernul 
Fejtîrvâry în Debreţin şi bătut rfiu, în curând 
va fi vindecat de rănile primite şi după cum 
sfi scrie, cel dintâiu lucru al lui va fi sfi 
meargă de nou în Debreţin, ca sfi fie instalat 
de fispan acolo, unde fusese bătut şi bajocorit.
*
Pertractarea s’a ţinut in timpul 
alegerilor dietale ultime. Tribunalul a 
aflat ridicolă acuza procurorului şi ne­
întemeiată şi m’a achitat. Procurorul 
n’a recurat. Aşa am scăpat fără pe­
deapsă „— în zilele noastre o minune.
Urmează acum o altă serie de pro­
cese, puse în curgere.
(Va urma) Silvestru Moldovan.
D in  L u m e .
U n  r fe s b o fu .
Intre republicele Guatemala şi San-Sal- 
vador (America de mijloc) a isbucnit rfisboiu, 
din ceartă de graniţă. S ’a dat o luptă mai 
mare la Blacana. Guatemalanii au fost bătuţi; 
La intre venirea lui Roossewelt sfi încheie pace. 
In resboiu cei din San-Salvador au perdut 
700 morţi şi 1100 răniţi. Guatemalanii au 
2800 morţi şi 3900 răniţi.
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Din M u l Mediaşului.
— Starea învăţământului în tractai protopopesc gr.-cat, 
al Mediaşului. —
Era o vreme, când poporal român 
din acest protopopiat orbeca în ne­
ştiinţă şi era acoperit de un văl al în- 
tunerecului, deoare-ce nu avea şcoale 
şi nu avea învăţători cualificaţi. Ştiut 
este însă, că acolo unde lipsesc şcoalele, 
lipseşte, ştiinţa şi lipsând ştiinţa, lipseşte 
lumina.
Românii din aceste părţi înainte 
cu vre-o 15—20 de ani —  abia’ de 
aveau vre-o 2—3 şcoale şi vre-o 2 în­
văţători cualificaţi.
Dumnezeu însă, carele să îngrijeşte 
de toate făpturile sale şi-a aruncat pri­
virea şi spre acest popor, nu a voit a-1 
lăsa a mai orbeca in întunerec şi a tri­
mis în mijlocul lui pe zelosul şi neo­
bositul protopop al Mediaşului, pe dl 
Ioan Moldovan, carele a documentat, 
că toate să pot face dacă este voinţă. 
Mai întâiu de toate s’a nisuit, ca în 
a;est district să se edifice biserice şi 
şcoale, ear’ celea vechi să se renoveze. 
Sub actualul protopop B’au şi edificat 
biserici în Proştea-mare, Petişdorf şi 
Metişdorf, s’a renovat frumoasa bise­
rică din Mediaş, apoi cea din Velţiu, 
Şoala, Alma-săsască şi Mighindoala. S ’au 
edificat şcoale frumoase în Aţăl, Blăjel, 
Dârlos şi Proştea-mare, ear’ celea vechi 
s'au renovat.
Prin zelul său s’a nisuit mai departe 
Bă se reguleze salarele învăţătoreşti după 
lege, parte din repartiţiune pe popor, 
iar’ parte prin ajutor de stat. Apoi 
s’au adus învăţători cualificaţi asa încât, 
la venirea sa în Mediaş erau vre-o 2, 
astăzi însă 8e află 17 toţi cualificaţi şi 
cu zăl pentru învăţătură.
Pentru-ca să se poată vedea starea 
învăţământului din acest district, aflu 
de bine a publica resultatul esamenelor 
din acest an şcolar.
In comuna Agârbiciu, unda func­
ţionează zelosul învăţător Ilie Câmpean, 
resultatul esamenului a fost eminent.
E  de însemnat, că acest harnic învăţă­
tor, pe lângă zelul ce l arată faţă de 
şcoală s'a distins şi prin instruarea ti­
neretului din acea comună, lucrând pen­
tru înaintarea poporului, împreună cu- 
colegul său Învăţătorul gr.-or. —  dând 
mai multe teatre şi concerte.
In comuna Basna, unde funcţio­
nează tinărul învăţător Laurenţiu Mol­
dovan, resultatul a fost laudabil. Nu 
voesc a nu aminti, că deşi amintitul 
înv. e numai de un an în aceasta co­
mună s’a şi produs cu teatru, făcân- 
du-se iubit poporului a cărui lumină­
tor este.
In comuna Blâjel resultatul a fost 
eminent, învăţător e George Porime.
In comuna Brateiu, unde funcţio­
nează ca învăţător George Samoilă re­
sultatul esamenului a fost eminent
In comuna Chesler, a cărui învă­
ţător e Ilie Ban, resultatul esamenului 
a fost bun.
In Dârlos resultatul a fost eminent 
învăţător e Ioan Pavel.
Ia Frâua resultatul a fost bon, în­
văţător e Ioan Dragomir.
I In comuna Ibişdorf, unde funcţio­
nează ca învăţător Michail Cucui, la a 
cărui esamen subscrisul încă a luat 
parte, resultatul a fost eminent. M’am 
convins despre acest învăţător, că lucră
I cu tot zelul, pentru înaintarea şi lumi­
narea acestui popor, căci deşi numai
I de 2 ani să află în acea comună, a 
compus un cor bine instruat, s'a pro­
dus cu teatre etc. Poporul din Ioişdorf 
poate fl mândru cu un astfel de în­
văţător. Mihall Tatar, 
(Va urma*) — învăţător,
! Serate de-ale meseriaşilor români.
— Reuninnea rom. de agricultură din Făgăraş. —
Şedinţa literară a 6 a ţinută în 28 Iunie 
n. c. în localităţile «Reuniunei sodalilor români 
din Sibiiu*, ne-au descoperit date importante 
din trecutul uneia dintre vechile societăţi a 
meşteşugarilor români.
In cuvântul de deschidere al şedinţei,i > *
presidentul reuniunei, dl V . Tordăşianu, între 
altele ne-a împărtăşit adecă, că mulţumită bunei 
voinţe a deşteptului protopresbiter, dl Nicolae 
Borza din Făgăraş, harnicul notar al «Reuniu- 
nei române de argăsitori din Făgăraş», dl Ioan 
Berescu, ne-a transmis un raport, din care 
reiasă, că in Făgăraş a existat din vechime 
«Ţe.'hiul tăbăcarilor*, organisat pe temeiul 
diplomelor împăratului Carol al Vl.-lea şi al 
principelui Rakoczi al Il.-lea. Originalele acestor 
diplome în limba latină pe pergament, cu si- 
gile de ceară şi în cutii se păstrează la pre­
sidentul «Ţechiului tâbăcârilor*, numit şi re­
cunoscut dela anul 1880 de »Reuniunea ro­
mână de argăsitori din Făgăraş*. La reuniune 
se mai găsesc obiecte vechi, datând dela anul 
1643, iar’ registre şi protocoale dela anul 
1790.
Pe când înainte cu 2 0 —30 ani, meseria 
tăbăcăritului era în floare, astăzi dupăce piei 
din România nu se mai pot aduce ca mai 
înainte, şi mai ales în faţa concurenţei fabri- 
celor, ea numai vegetează. Acestea sunt şi 
cauzele, din cari astăzi de abia se mai înde­
letnicesc cu aceasta meserie 32 iamilii din 
Făgăraş.
Scopul Reuniunei, după statutele apro­
bate în 1880 este: a) înaintarea şi progresul 
membrilor şi ajutorarea acelora dintre ei, cari 
fâră vina lor au ajuns la sărăcie, cum şi aju­
torarea bolnavilor din societate; b) ţinerea 
bunei ordine în privinţa elevilor faţă cu argă- 
sitorii şi c) înfinţarea unui magazin pentru 
păstrarea pieilor crude, cumpărate spre vindere 
între membi cu preţul da cumpărare şi un 
magazin de vânzare.
Membri ai Reuniunei pot fi numai ceice 
se ocupă cu meseria pe teritorul Făgăraşului, 
bărbaţi, iemei şi minoreni, ceşti din urmă 
eserciându-şi drepturile prin plenipotentiaţi. 
Membrii solvesc o taxă de 20 cor. odată pen­
tru totdeauna şi 50 bani taxe la pătrar de an.
Reuniunea are în fruntea sa: 1. comite­
tul dirigent, constătător din prezident, vice- 
prezident, notar, cassar, raţiocinist, advocat şi
9  membri, toţi aleşi de adunarea generală pe
3 ani, 2. »Comitetul revizional* din 3 membri 
aleşi pe 3 ani, şi cu dreptul de a controla 
birourile, a scontra cassa şi în caz de lipsă 
a conchiema însuş adunarea generală; 3. »comi- 
tetul pacifiicator* din 6 membri ordinari şi 2 
suplenţi. Jumătate din membrii acestui comi­
tet se aleg de adunarea generală, iar’ cea­
laltă jumătate de cătră elevi şi sodali pe câte
1 an. El funcţionează de sine stătător cu prezi­
dent şi notar ales din sinul său. Chiemarea 
comitetului pacificator este a pertracta şi de­
cide asupra divergenţelor (neînţelegerilor) din- 
tre stăpâni şi calfe şi ucenici.
E  caracteristic, că presidentul Reuniunei, 
care se numeşte de membri în graiul zilnic 
»Ţechiu-meşter«, agrăeşte în adunare pe mem­
bri cu »Meşteri D-voastră!* în loc de «Dom- 
nilor* cum se obicinuieşte la alte societăţi.
Societatea astăzi dispune de puţină avere, 
dar’ pe timpul ţechiurilor a ajutat bisericile 
române din Făgăraş cu mii florini. Astfel în 
1878 a făcut la biserica gr.-or. de acolo un 
prapor în preţ de 1000 cor.
Membrii societăţii astăzi se ocupă esclusiv 
cu argăsitul pieilor de oaie, mai ales lucrate 
în alb, şi foarte rar în negru sau roşu. L a 
lucrarea peilor se foloseşte »scumpia« (un fel 
de floare ca Trifoiul), adusă cu vagoanele 
din Bulgaria, Peile crude se cumpără din 
Făgăraş şi jur, apoi din Braşov, Sibiiu, Mediaş 
Sighişoara, Cetatea-de-baltă, etc. iar cele 
lucrate se desfac cam tot în aceleas oraşe, dar 
mai ales în Braşov.
Prezidentul Reuniunei astăzi e Iosil 
Ciora, notar Ioan Berescu şi cassar Vasile Ţmţar.
*
Cât preţ se punea în vremea veche pe 
meserii, şi cu cătă sfinţenie se purtau mese­
riaşii noştri faţă de aşesămintele lor, o dove­
deşte următoarea formulă a »Jurământului* 
când întră vrun măestru în societatea din 
Făgăraş :
«Domne lisuse Christoase ajută ne! In 
»numele Atotziditorul, a sfintei Treim i: Tatăl 
«Fiul şi duhul sfânt, jur eu cu numele (N. N.) 
»că voiu ţinea poruncile onoratului Ţechiu, 
»şi voiu asculta pe cei mai mari, şi meşte- 
»şugul din mâna mea nimărui nu-1 voiu da. 
»Şi la judecată voiu lua sama şi nu voiu 
»părtini nimăruia fâră sufletului meu. Aşa 
»să-mi ajute Dzeu.*
De încheere, dl Tordăşianu esclamă cu 
cuvintele dlui prot. Borzea »dare-ar bunul 
Dzeu ajutoriul său, ca toate lucrurile şi în- 
togmirile sociale, ce le vedem, precum şi 
această societate pe calea decădinţei, să le- 
vedem iarăşi în vigoare, iarăşi renviate, şi cu 
puteri noue de viaţă să-şi continue calea!«
Intraţi în ânsaş şedinţa literară, notarul 
Reuniunei, Ştefan Duca, ceteşte protocoalele 
verbale ale şedinţelor administrative, iar dupS 
D-sa corul improvizat de dl Ioan Stanciu, 
măestru zugrav, a cântat cu simţământ câteva 
cântări corale; sodalul măsar, dl Ioan Hedu, 
urcând pentru prima oară tribuna, ne-a pro­
curat multă veselie cu «Pocăinţa beţivului,c 
de Speranţă; mica şcolăriţă Maria Coleşan, a 
plăcut în poezia «întristarea* de Alexandri* 
dl N. Işan, nea înveselit şi de dată aceasta 
cu mai multe câtece haslii; d-şoara Constanţa 
Buzdughină, ne-a predat cu destulă naivitate 
poezia »La oglindă* de G. Coşbuc, sodalul 
cismar, dl Codrea Popa, cu un bass puternic 
şi cu o voce curată, moale, ne-a captivat toate 
simţirile, esecutând «Cântecul haiducului*, şi 
secerând nesfârşite şi binemeritate aplauze. 
După recitarea potrivită a poeziei >Rea de 
plată* de Coşbuc, prin dl Ioan Hedu, a ur­
mat tenorul nostru, dl Ioan Stanciu, cu doine 
din «Moşul Ciocârlan* ce ne-a încântat şi 
fermecat
Terminat programul, între asiştenţi, cana 
100 la numâr, s’au sortat 11 broşuri folositoare.
Dl Tordăşinu având să părăsiască pe 
câteva săptămâni Sibiiul, mulţămeşte partid-, 
panţilor, şi îi roagă să aziste şi 'la Iucările 
ulterioare ale Reuniunei, ce se vor conduce 
cu vrednicie de harnicul nostru comitet, îa  
frunte cu zelosul vice prezident, dl George 
Poponea, şi de notarul Ştefan Duca. »C*l*ter*f
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Institutele naţionale boeme.
In Boemia locuesc două popoară 
mai însemnate: Boemii (Cehii) şi Ger­
manii. Cei dintâiu fac 3.930,093 su­
flete sau 63%, ear’ cei din urmă 
2.337,013 suflete sau 37°/«. Aceste 
două popoare nu se prea pot vedea cu 
ochi buni nici pe terenul politic, dar’ 
nici pe cel social. Din causa aceasta 
apoi fie care din aceste doue popoare 
îşi are aşezâmintele sale proprii, atât 
culturale, cât şi sociale. Despre înso­
ţirile germane nu ce spune pănă acum 
statistica nimic, ear* despre cele boeme 
aflăm într’o revistă economică următoa­
rele date, cari credem câ vor interesa 
şi pe cetitorii noştri.
Instituţiunile naţionale boeme au 
In Praga două centrale: unul e institu­
tul central sistemul Schultze-Delitscb, 
ta r’ al doilea e institutul econcmic si­
stemul Ra ffeisen. Pe când cel dintâiu 
se estinde nu numai pe întreg teritorul 
Boc miei, ci chiar şi pe al Moraviei şi 
Sileziei, adecă pe un teritor cu 6 mi­
lioane de locuitori boemi, pe atunci cel 
din urmă se restrirge esclusiv la teri­
torul Boemiei. De aceasta din urmă se 
tin apoi 800 însoţiri de credit şi 110 
Însoţiri de conzum.
De institutul societăţii centrale 
boeme, morave şi sileziene s’au ţinut la 
sfîrşitul anului 1904, 617 institute, din­
tre cari 157 cu o lucrare nerestrînsă, 
ear’ celelalte cu o lucrare restrînsâ. în­
tre aceste din urmă se află 11 firme 
neîmprotocolate, cari adecă pot lucra 
numai ca institute private.
In cele 617 institute sunt 353,459 
de membrii cu 692,065 de acţiuni, după 
cari au plătit cn capital de 20.508,833 
coroane. Institutele acestea au fondul 
de rezervă de 38.044,871 cor. Afară 
de acesta mai au un fond deosebit de 
rezerve, care se urcă la 3317,492 co­
roane. Toate aeestea trei poziţii ne 
dau laolaltă de 61.870,277 cor.
Pe când reuniunea noastră cen­
trală regnicolară, de care se ţin 1814 
Însoţiri, au avut cu 100 de mii de 
membrii, 150 de mii de acţiuni şi cu 
un capital de 23 440,167 coroane mai 
mult,— au avut în fondul de rezerve nu­
mai 37s coroane, pe atunci cele boeme 
au avut 41 milioane coroane, adecă de
10 ori mai mult ca ale noastre, fo n ­
dul de rezervă la un institut de credit 
şi economii, după-cum se ştie, este ga- 
ranţa cea mai sigură despre trăinicia 
aceluia. Din causa aceasta apoi se şi 
pune pretotindenea o grijă deosebită 
pentru sporirea aceluia.
Depunerile la institutele boeme 
s’au urcat la sfîrşitul anului 1904, la 
568 milioane de coroane. Cu privire 
la acestea deci, deosebirea este şi mai 
mare, deoare ce cele boeme întrec pe 
aîe noastre de 15 ori. Aceasta este o 
dovadă, că poporul boem e mai cru- 
ţător ca al nostru.
împrumuturile făcute de cătră po­
porul unguresc au atins la sfîrşitul anului 
1904 cifra de 62 milioane coroane, pe 
când cel boem s’a mulţămit numai cu 
a patra parte, adecă cu 15 milioane de 
coroane. Şi cu privire la acestea se 
adevereşte aceea împrejurare, că de o 
parte poporul boem e mai rruţâtor ca 
al nostru, de altă parte se ştie ajuta 
mai bine şi fără de a tot face la 
cele împrumuturi fără de rost.
împrumuturile acordate de cătră 
cele 617 institute boeme, au fost la 
sfîrşitul anului 1904: împrumuturi cu 
credit personal 182 730,973 coroane, 
împrumuturi pe ipotecă 49.198,200 c. 
şi împrumuturi pe amanet (zălog din 
mână) 7 330,416 coroane. Despre cele 
ungureşti statistica nu ne spune nimic 
în privinţa aceasta.
Cele 617 institute boeme au rea- 
lisat la sfîrşitul arului 1904 un venit 
curat de 4.836,802 cor., din care sumă 
s’a adaus fondurilor de reserve 1.624,412 
coroane; pentru scopuri de binefacere 
s’au dat 626,528 coroane, dividendă 
(camătă) s’au dat 1.047,166 coroane, 
contribuţiune (dare) s’au solvit 1.059,787 
coroane, remuneraţiuni s’au dat 361,810 
cor., ear* Bpesele direcţiunilor au fâcut
2 797,714 cor.
Din acestea se poate vedea, că in­
stitutele boeme pun mai mult preţ pe 
fiordurile de reservă, decât pe dividende 
pentru acţionari şi că acelea dau pen­
tru scopuri de binefaceri peste o ju­
mătate de milion, ceea-ce la institutele
•— Ştiu părinte şi dea voace,
Numai ascultă în coace,
>Tatăl nost în podul vost 
Tae clisa, vine jos,
—  Taci Ţigane, blăstămăte,
Nu-ţi mai iace la păcate.
—  Părinte, sfinţia ta 
Lasă numai la dada 
Că io-aşa l'am învăţat
Gând pingă şcoală-am umblat, 
Ascultă-me mai departe,
C’acum îl ştiu iără carte,
•Tatăl nost în podul vost 
Tae clisa, vine jos,
Tae lungă, să ne-ajungă 
Tae lată, să ne-întreacă 
Amin, cu o cântă de vin.
Vai batete-ar Dzeu 
Măi Ţigane nespălate 
Cum îţi mai iaci la păcate 
Nu le pot ierta pe toate.
—  Spune-mi baremi că furat-ai?
—  Fur părinte, zise Danciu,
—  Nu zi aşa, ci c’am furat
noastre nu se prea întâmplă într’o mă­
sură aşa de mare.
Afară de aceste 617 institute de 
credit, se mai află în Boemia încă 124 
alte institute de bani cercuale, de ase­
menea întocmite pentru economi, în­
fiinţate la anul 1785 de Iosif al II-lea. 
Acestea s’a transformat din grânarele 
(magazinele) de bucate înfiinţate pe 
acel timp cu condiţiunea, ca să nu se 
poată desfiinţa nici odată. Cele 124- 
institute de bani cercuale, au avut la 
sfîrşitul anului 1904 o avere a lor pro­
prie de 17,598,299 coroane, ear’ depu­
nerile şi alte sume streine încredinţate 
lor spre păstrare au atins suma de 
121527,216 cor.
Dacă Maghiarii au causă de a să 
plânge, că pe terenul acesta au rămas 
înderăptul Boemilor, apoi ce să zicem 
noi Românii, cari aici în Austro-Un- 
garia suntem pe jumătate cât Boemii? 
Avem noi pe jumătate cât ei institute 
de bani ? Dar’ cât capital avem noi de­
pus ia cele peste 100 institute de cre­
dit? Cât fond de reservă? Câte depu­
neri ? Câte împrumuturi ? Cât dăm pen­
tru scopuri de binefacere ? Noi credem 
că n’ar strica când s’ar face pe basa 
acestora o asemănare şi între institutele 
noastre şi cele boeme! ioan Georgesou.
Ceva despre chemarea noastră 
din afară de scoală j
de V. Nos8a, înv.
(Urmare).
Acel învăţător, care în şcoală îşi 
împlineşte datorinţa şi cu aceasta îşi 
închipueşte chemarea de împlinită, acela a 
împlinit numai jumătate din munca sa şi 
încă nu s’a fâcat vrednic de numele de 
învăţător român. Aici ni să impune în­
trebarea, de ce nu ne putem îndestuli 
numai cu chemarea noastră din şcoală ? 
L-î aceasta am putea răspunde în mai 
multe forme, avend ea o însemnătate 
foarte mare, fiind - că chemarea din 
şcoală numai cu cea din afară de şcoală 
în strînsă legătură sunt îndestulitoare 
la desvoltarea mai perfectă a poporului, 
pe lângă aceea şcoala pune numai bază 
la formarea caracterului, ear’ acesta în 
curentul vieţii ajunge la deplină conso­
lidare şi validitare.
Că de nu îţi dau în cap —
Zise popa mânios
—  Fur părinte, ţucu-ţi barba 
Furu-ţi chiar acum briceaga 
Că eu ţam dus şi teleaga.
Atunci popa lua cartea 
Ţop la Ţigan , cu ea ’n cap,
Şi zice că l-a iertat.
—  Vai de mine, măi părinte 
Doară nu eşti iără minte 
De mg loveşti chiar în cap 
De ce-ţi spun adevărat 
Despre toate ce am furat...
Şi-o tuli Danciu la fugă
Ca popa să nu-l ajungă 
Şi de atunci n’a mai venit 
Danciu nost la spovedit.
' Toboleanu.
„Aşa-i Românul."
»Imi place ’n veselie 
»Imi place să-mi petrec, 
Cam aşa cânta Ilie 
La lăsatul cel de sec. :
V e s e l i a .
foiţa glceacaţă a »F o i i  Popor o lui*. —
Ţiganul la spovedit.
Tot a auzit Ţiganul 
Că se duce tot săteanul 
La popa se-1 spovedească,
Şi de suflet să-şi grijască.
—  Ţiganul nostru cam beat 
Merse la popa din sat,
Ca să-i spună păcatul 
Să-şi stâmpere sufletul.
—  Am venit la tin’ j părinte 
Ţucuţi măna şi un dinte,
SS mg mărturisesc ţie 
Să-mi ierţi păcatul pe vecie.
—  Bine fiule Danci 
Ingenunche dar' aci 
Cioroiul îngenunchiă 
Şi popa îl întreba:
—  Ştii Ţigane pe de a rost 
Ca să-mi zid un Tatăl nost?
Deci nu e permis să creadă învă- 
ţătoriul că şi-a împlinit datorinţa cu 
sfîrşitul propunerei în oara de instrucţie. 
Ar fi greşit, de sute de ori greşit a 
susţinea astfel, căci vedem de multe-ori 
că sămânţa pe care o sămânăm în 
pământ neroditoriu, abea răsare şi în 
o astfel de stare a ei păcatele societăţii 
rele înfluinţâad asupra ei, o nimicesc cu 
desăvârşire.
Adese ori sămânţa ajunge între 
spini, unde nu să poate desvolta şi oare 
ce să întemplă cu sămânţa ajansă în 
astfel de împrejurări dacă noi nu ni­
micim spinii din jurul ei? Apoi ori cine 
poate cugeta, că aceea să prăpădeşte 
ori şi dacă îşi dă o odraslă împretinin- 
du-să cu spinii, îi îmbrăţişează pe aceia 
şi astfel să preface şi ea în spini.
Dar’ să zicem că sămânţa sămâ- 
nată de învăţător ajunge in loc unde 
desvoaltă odrasle frumoase, cari cresc 
repede şi sperează să ajungă la maturitate, 
Inse de multe ori viforul vieţii le smulge, 
le rupe mai nainte de a creşte aceştia 
pomi mari şl aşa să zăpăcesc şi prăpă­
desc. Iată deci munca zeloasă din 
şcoală a Învăţătorului, speranţa cea mai 
frumoasă a părinţilor se preface în 
ruină.
Ş oare cum am putea noi face 
ca sămânţă sămânată în şcoală să se 
deşvoalte fără să fie nimicită mai nainte 
de a să desvolta? S ’ă înţelege că nu­
mai aşa, dacă ne uităm, că aceea unde 
cade şi de cade în loc nefavorabil să i 
facem prin munca noastră nobilă jurul 
deschis şi favorabil ca să se poată des- 
volta.
Cu alte cuvinte se va putea copi­
lul desvolta de deplin, fără să cadă pe 
căi greşite numai aşa, dacă continuăm 
chemarea noastră cu un zel puternic 
nu numai în şcoală ci şi afară de şcoală. 
Educarea mai departe a copilului eşit 
dela şcoală, înfiinţarea societăţilor bune 
şi altele asemenea acestora binefăcătoare 
tineretului, sint mijloacele de a înainta 
cultura poporului, pentru-că trebuie să 
ştim că asupra tineretului nu numai şcoala 
înfluinţează ci şi alţi factori cu m sunt stă­
rile politice, foile, viaţa socială familiară 
şi societăţile de tot soiul.
Instrucţiunea de din afară de 
şcoală poate fi răspindită, respec-
Az când săc e coşul, punga,
De bucate şi de bani,
Az llie eară cântă 
>Doamne dă-ne gologani*.
. De, din fire aşa-i Românul 
Lui să-i cânţi ne’ncetat.
De e trist, trage-i o doină 
Şapoi toate le-a uitat.
Şi când doina să sfirşeşte 
: Trage-i frate mărunţica.
, ,  C’atunci uită toată grijea 
Nu-i mai lipseşte nimica.
Petru 0 Orlăţanu.
Fag. 378 ' ______________ _____
Brutarul şi brânzarul.
Uri brutar (pec) avea obiceiu să cum­
pere în fiecare zi untul de care avea lipsă, 
dela un brânzar din apropiere, care şi el cum­
păra pâne dela acesta.
Observând că de obiceiu bucata de unt 
pe care o plătia drept un »chilogram<, este 
mai mică, s’a plâns unui comisar de poliţie, 
care »’a dus să facă cercetare la faţa locului.
/
tive poate avea un cerc mare, în 
caro dacă voim să arătăm progres 
bun nu ne putem odihni nici când. Deci 
mare muncă îl aşteaptă pe învăţător, 
dacă chemarea s’a vrea să şi o îndepli­
nească întrun mod vrednic. Mare, dar 
muncă nobilă! Invăţătoriul român nu 
poate ţinea în manca sa pausă nici 
când, precum zice şi dl prof. Dr. Petru 
Şpan »Razele educatoriului trebuie să 
reflecteze neîntrerupt asupra poporului». 
Simţul de dragoste cătră chemarea sa 
trebuie să-i dee învăţătorului puteri 
unite spre aşi îndeplini munca sa cât 
să poate de bine. Şi oare cum va pu­
tea el desvolta cultura sau mai bine z‘:a 
binele poporului? Numai şi numai 
aşa, dacă să va nisui pe toate căile şi 
cu toate mijloacele să desvoalts în po­
por pe toţi factorii aceia, cari contri­
buie la fericirea unui popor.
____________ (Va urina.)
Importanţa cântării în şcoala poporală
__ cu deosebită considerare la popgrul nostru. —
Lucrare cetită în conferenţa învSţătoreaseă din 
Sebeşul-mare în anul 1904 de Petru B u r a , înv.
(Urmare.)
Cel dintâiu lucru ce îl putem 
ajunge prin cântare în şcoalele noastre 
este că câştigăm iubirea copiilor şi a- 
tragerea cea fără de margini a lor cătră 
şcoaiă. Ori şi care învăţător a putut 
constata cât de cu drag aşteaptă copii 
oara de cântări.
Cântarea în şcoalele noastre popo­
rale să împarte in doauă categorii: cân­
tări bisericeşti şi naţionale sau lumeşti. 
Cele dintâiu prin melodia lor melanco­
lică şi duioasă şi prin Bimplitatea în 
melodie fac că de şi să cântă în toată 
Dumineca şi serbătoarea şi tot nu te 
ureşti cu ele nici când. Este deci de 
lipsă ca în prima linie să se ia în con­
siderare cântările bisericeşti. Cine nu 
a esperiat, că cântând la serviciul D- 
zeesc respunsurile liturgice un cor bine 
disciplinat, simţeşti că ţi se înalţă inima 
cătră creatorul lumei, transpunându-te 
în o lume ideală. Dar’ ce va simţi po­
porul nostru, care dela firea lui este 
înclinat spre o mai mare religiositate, 
şi apoi copilul acela care cântă ?
Fără de nici o exagerare putem 
zice, că, folosul cântărilor netăgăduit
■— Ai cântar? (cumpănă, funt) întrebă 
comisarul pe brânzar.
—  Negreşit. . .
—  Dar’ greutăţi ai?
—  Nu.
—  Atunci cum cântăreşti untul?
—  Foarte simplu; pâinele pe cari le 
vinde vecinul meu sunt de un chilogram. 
Pui deci o pâne în cântar şi în partea cea­
laltă unt şi dau astfel... un chilogram.
Brutarul a retras plângerea.
Mărunţişuri.
S’a ştiut scoate*
Jupânul Kohn a dat în judecată pe 
Şmule, că acesta i-ar fi zis, că i-a furat o 
băncuţă de zece.
S  m ii 1 e. Mă rog, dle jude, eu numai 
atâta am zis, că dacă Kohn nu ar fi căutat 
împreună cu mine băncuţa perdută, eu aş fi 
găsit-o.
este mare din causa aceea, că câştigăm 
nu numai copii, ci şi poporul credin­
cios cătră biserică şi şcoală, făcând că 
atât cei dintâi, cât şi cei din urmă 
să le iubească şi cerceteze mai regulat 
şi să jertfească mai cu dragă inimă ca 
până aci pentru ele.
Pe lângă aceasta cântarea mai 
are şi altă importanţă.
Cine nu a putut esperia că auzind 
nişte cântări bisericeşti în cor frumos 
căntate, in textul cărora să preamăreşte 
D zeu şi tainele Dumnezeirii celei ne­
pătrunse de mintea omenească, îi se 
înalţă inima şi îşi simte cuprinsă întreaga 
fiinţa s’a de fiorul acel neesplicabil, 
care a-1 esprima nu este cu putinţă şi 
care te face tare în credinţă ca peatra.
Precum vedem de aci, e destul 
de învederat, că prin cântările bise­
riceşti pe lângă aceia că ii atra­
gem cătră biserică şi şcoală şi îi aducem 
pănă în atâta ca să le iubească atât 
şcolarii cât şi poporul, ajungem acolo 
că desvoltăm in ei simţul religioş moral, 
care nici la un cas nu trebuie să slă­
bească în poporul nostru. Nu, de doauă 
ori zic nu, pentru că prin religiositate 
ne-am  susţinut limba, legea şi caracterul 
nostru naţioral. Religiositatea poporului 
a fost care i-a dat curaj şi tărie de vo­
inţă, de a trecut prin atâtea încercări, 
ea a fost care l a ţinut să nu pără­
sească viaţa lui strămoşească. Şi acum 
îndată ce poporul nostru să va lipsi 
de religioşitate suntem perduţi, deci 
trebue folosite toate mijloacele posibile 
prin ce am putea miri religiositatea lui.
Mai da mult în timpurile de grea 
încercare a poporului nostru, îl sileau 
cu arma aşa zicând a-şi părăsi ca­
racterul naţional, legea şi neamul, adecă 
cu arma vezută, azi însă nu-să între­
buinţează armele acestea văzute, ci fo­
losesc altele cu mult mai periculoase 
şi anuaie, vorbele dulci ale şarlatanilor 
socialişti şi oameni de toată caterogia, 
cari îi înşeală şi ademenesc mai cu 
multă Înlesnire. Văzând aşa dar' acum 
că prin cântări întărim şi desvol­
tăm simţul religios în popor, trebue 
luate în o deosebită considerare, pu- 
nându-să un deosebit pond pe ele în 
şcoala noastră poporală ca şi prin aces­
tea să putem sana în câtva răul.
(Va urm»).
Turnul cu comorile.
Povestire istorică de Silvestru Moldovan.
(Urmare.)
Iri curend după ce a fost gata tumul, 
măiestru zidar s’a bolnăvit greu şi a murit. 
Pe patul de moarte însă el a împărtăşit celoc 
doi feciori, ce-i avea, o taină, despre care ru­
menea nu avea cunoştinţă.
După-ce bătrânul zidar depărtk din casît 
pe femeia sa, el grăi fiilor sei:
—  Dragii mei, eu simt, că acuş mi să 
gata viaţa pământească şi sufletul meu să va 
înfăţişa în curend înaintea zeului Oziris, judecă­
torul sufletelor morţilor. înainte însă de-a ve 
părăsi pe vecie, vreau să vă destăinuesc un lucru, 
care vă va prinde bine în viaţă. Voi ştiţi, 
ea eu am zidit tumul cu comorile regelui 
în de aşa, încât suflet de om nu poate să pă­
trundă în lăuntrul iui şi să se atingă de co­
mori. Voi însă veţi putea să Intraţi în el, 
dacă veţi lua seamă bine la cela ca v *  
spun acum.
Nr. 28
BStrînul se opri puţin, căci oboseala 
miorţii îi mistuia puterile, ear’ apoi scoţând 
dela căpătâiu un vălătuc de papiyrus, hârtie 
pe care scriiau vechii Egipteni, grăi mai 
departe:
—  Eată, pe acest papiyrus este făcut 
planul turnului şi o peatră din el o vedeţi 
însemnată cu un punct negru (.). Ea se află 
la  cotitura a cincia dela uşa cea mare a tur­
nului, tocmai la îmbinarea încovoiăturn, m 
şirul al doilea dela faţa pămentului. O veţi 
, găsi uşor. Peatra aceasta e aşezată pe neşte 
şuruburi ascunse aşa, că numai puţin se o 
mişcaţi cu mâna, ese din loc şi tot aşa de 
uşor se aşează earăş în gaură. Pe aici pu­
teţi se întraţi în lăuntrul turnului şi se luaţi 
din comoară de cât veţi avea lipsă . . .
Spuindu-şi astfel taina, betrînul muri, 
ear’ feciorii nu peste mult, în o noapte întu­
necoasă întrară în turn şi dijmuiră binişor 
•sacii plini cu galbini. De alte-ori earăş in­
trară şi duseră mai multe pietri scumpe, apoi 
earăşi galbini şi taleri.
Regele băga de seamă lipsa, dar’ nu 
.putea se afle pe unde întră hoţii. Uşile ză­
vorite erau neatinse, zidul peste tot locul în­
treg . . .  ce minune să fie ?
Se adunară sfetnicii regelui, cercetară cu 
de-a măruntul turnul pe din lăuntru, pe din 
~ afară, prin toate încăperile, dar nu aflară 
nici un semn, nici o urmă pe unde puteau 
se între hoţii. Sfetnicii stăteau buimăciţi, ear 
ixegele nu ştiia ce sS facă de m ănie... In 
sfîrşit îi veni un gând bun. Porunci sS îi se 
facă mai multe curse mari şi fără se spuie 
aimărui, le aşeza în turn în locuri deosebite. 
Ş i acum aştepta. . .  Trecu mai mult timp la 
mijloc şi hoţii nu dădeau nici un semn de 
viaţă. Sacii cu bani şi lăzile cu petri scumpe
■ erau neatinse, ear cursele stăteau deschise 
cu dinţii lor de fer, gata a încleşta pe cel 
ce va călca în vre-una din ele. Regele cer­
ceta zi de zi turnul, dar nu sS arăta nimic, 
în tr ’o bună dimineaţă înse când întră în turn, 
spre marea lui mirare şi spaimă află prins în
o cursă trupul unui om, fă r ă  cap. Pe unde 
.,a putut străbate în turn hoţul, nimenea nu-şi 
putea da seamă, cum asemenea nimenea nu 
;putea se-l cunoască, fiindu-i trupul fâră cap. . .  
'Numai un lucru era sigur, anume că hoţul a 
•avut soţi, cari i-au tăiat capul şi l-au luat 
ou ei, ca se nu poată fi descoperiţi.
Lucrul cu mortul fără cap s’a petrecut 
astfel:
In o noapte întunecoasă cei doi feciori 
■ai zidarului întrară earăşi în turn, fără să 
rştie nimic de curse. Unul din ei, fratele cel 
anai mic, călca în o cursă şi aceasta închi- 
zându-se, îşi încleştă dinţii aşa de adânc în 
«trupul lui, încât nu mai putea fi vorba de 
-scăpare. Ce era de făcut ? Cel prins în cursă 
■văzând că el în orice caz e perdut, ca se nu 
Ibage în primejdie si pe alţii, rugă pe fratele 
-seu se-i taie capul şi sS-1 ia cu sine. După
o scurtă chibzuire, cei doi fraţi să îmbrăţi-
• şara, luându-şi remas bun pe vecie, apoi cel 
anai mare rătezâ cu paloşul capul celui prins 
şi se depărta, puind peatra la locul său.
Aşa s’a făcut, de regele a aflat în turn 
sirupul fară cap, prins în cursă. (Va urma).
Nr. 28 ___________ _ _____
■Ştiri eson., comerc., jurid,, industr.
Lăcuste. In vara aceasta roiuri mari 
-.■de lăcuste au nimicit păşunile de pe Horto- 
îbâgy, din jurul Dobriţinului. Acum se ve­
steşte, că alte soiuri uriaşe de lăcuste au nă­
pădit hotarul satului Nâdudvar şi au nimicit
semănăturile pe un teritor de 4500 de j ugere.
E  mare temere, că vor face pagube şi în 
alte părţi.
B ă i de aur. Măestrul A. Popa din Ilia 
a descoperit în pădarile din apropierea Iliei
2 mine de aur.
B ănci noue. La Hodoş (1. Lugoj) se 
întemeiază o nouă ban:ă românească, cu nu­
mele >Hodoşana«. Capitalul e de 20 mii cor. 
(400 acţii a 50 cor.) Subscrierile acţiilor se 
fac acum.
— In Puiu (comit. Hunedoarei) s’a în­
fiinţat o nouă bancă românească, cu numele 
»Puiana«. Constituirea băncii s’a făcut în 8 
Iulie c.
Societatea cărăm idarilor dm  B istriţa. 
Am amintit în mai multe renduri despre în­
fiinţarea societăţii cărămidarilor din Bistriţa. 
Aflăm acum, că societatea e întemeiată şi firma 
înregistrată la tribunal. Scopul societăţii e s te .
1. ţinerea unui magazin comun din producte 
de cărămidărie, care să ocupă cu valorizarea 
preduselor membrilor; 2. câştigarea materialului 
de lipsă pentru a purta meseria de cărămi­
dar; 3 ajutorarea membrilor prin anticipaţii 
de bani.
Societatea e formată pe 50 de ani. De 
prezent numără 47 membrii, fiecare de o cam 
dată câte cu o parte fundamentală de 100 
cor., care se plăteşte in 10 rate, în 2 veri 
după olaltă, în fiecare vară câte 50 cor.
Direcţiunea constă din 9 membrii, care 
trebue să fie cărămidari, aleşi pe 3 ani. Func­
ţionari: director, magazinar, cassar şi comp- 
tabil.
Magazinul societăţii este în Bistriţa, Uliţa 
largă sub Nr. 88 pentru cărămizi şi sub Nr. 
90 pentru ţigle (şirepuri).
R oada în Rom ânia. Foile din România 
scriu, că anul acesta va fi în ţară o roadă 
aşa de bogată, cum n’a fost de 40 de ani.
Eată câteva notiţe:
Secerişul grâului a întrecut toate aştep­
tările mai în toată ţara. Roada e minunată. 
Produsul la hectar e în mijlociu de 24 
hectolitrii. Ca greutate, grâul cântăreşte 
între 7 8 - 8 2  kgr. hectolitrul, grâurile uşoare
fiind o excepţiune.
Orzul de toamnă a dat la treeriş 35 —40 
hectolitrii la hectar. Orzul de primăvară e în
condiţiuni tot aşa bune.
OvSsul a suferit mult din causa insec­
telor, dar’ roada dată e bună.
Numai r o a d a  rapiţei va fi mijlocie; pu­
ţinele semănături de rapiţă ce s’au făcut au 
suferit de ploi, vermi şi insecte.
Cucuruzul e în condiţiuni de vigoare şi 
de desvoltare cum rar s’au văzut la vremea 
aceasta.
Viile promit o roadă foarte bogată, pe 
când pomii roditori, cari au avut de suferit 
pe urma vremei rele şi a insectelor, nu.
P ă ş u n e l e  sunt şi ele foarte bune. Fân 
e foarte mult; de asemenea şi lucerna.
Preţurile grânelor sunt bune, deoare-ce 
în porturile României nu sunt bucate în ma­
gazine, iar’ în străinătate roada nu se anunţă 
aşa de bine.
FE L T JB IM I.
^
Cinci bilete. Casăîncunjurăm odată 
rotogolul pământului, nu avem lipsă 
decât de 5 bilete de călătorie. Dacă 
plecăm d, e. din Triest căpătăm bilet 
pe corabie pănă la Nfcw York, al doilea
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il luăm pănă la Vancouver pe tren, 
al treilea dela insulele Vancouver pănă 
la Honkong, al patrălea din Hongkong 
pănă la Ganua (Italia) şi cu al cincilea 
bilet sosim din Ganua earăş la Triest.
De aci să vede, ce uşoară e acuta 
călătoria în jurul păraâatului; n'ai să-ţi 
scoţi decât 5 bilete, dacă ai —  banii
Oare ds seamă şi mulţumită publică.
Din Brad.
(Urmare şi fine.)
Dionise T . Halmachi, Nicolae Grama şi 
Pantilimon Oprişiu câte 25 cenţi şi Mihaiu 
Strezea din Dridif 20 c., Ioan Garun 25 c.* 
şi Vasile Lungu din Viştea-inf. 1 d., Ana 
Schneider, Marpod, Solomon Cocoş şi Ioan I. 
Hampu din Scoreiu câte 25 c., Iritnie Hu- 
rubean, Veştem 10 c., Nicolae Cârţişorian, 
Ioan N. Strejia, George N. Strejia, George N. 
Ciungu şi Candit N. Vulc din S  corei cate 
25 c., Florea Lupu, Allentia-Ohio 50 c., V er- 
saviea I* Bica si Valerie I. Cornea din Voi- 
vodenii-mari câte 10 c., Gogan Varolea, V oi- 
vodenii-mari, Antonie Oreanu, Laslău-român 
si Vasile Moldovan câte 25 c., Alecsandru 
Tetu, Ramba Petru şi Beni Halmaghi din Mu­
rg ş-Ur ga, George Halmacghi, Avram Halmaci, 
Todor Halmaci şi Hildi Andreaş din V.-gan- 
faleu câte 10 c., Pantilimon Hasariu, Inclan- 
zalu 5 c., Ferenţ Sas, V.-Gan-faleu 25 c., Du­
mitru Stoian 25 c., Oglajian Simion din Olah 
Del8-K8seg 10 c., Andrei Silea, Feldioara 2 5  
c., Ciomu Marcu, Soco 10 c., Gaorge Singhie 
Avrig 25 c., Toder Iorsu, Laslău-român 45  c.. 
Ioniţia Oreanu şi Ioan Cosma câte 50 cenţi, 
Ioan Vintilă, George Vintilă, loanlarsu, Teo- 
dor Crama, George Bancu, Girasim Roman, 
Teofil Popu, Popu Miron, Iosif Florea, Au­
gustin Cosma, Filon Cosma, Iosif Olariu, Toa­
der Bogdan, George Maier, Constantin Nistor 
şi Iosif Nistor, toţi din Laslău-rom., câte 25  
cenţi, Simion Popa, Barnadie, Toadir Cosma, 
Laslău-rom. şi G. Micu, Crihalma câte 5 0  c. 
Pavel Tinţiu, Cincşiora 20 c., George Călbo- 
rean, Medieş 50 c., Ioan Savu, Chgieanu de 
jos 25 c., Ioan Rohan, Galatz 25 c., Nicolae 
Cohan, Galatz 20 c., Vasilie Gfian, Câlnic 25 
Pavel Păcurariu şi George Crăciun, Szaszsebes 
şi Ismali Duma, Oarda de jos câte 20  c.» 
Artenie Drogişe, Oarda de jos, Ni;ulae Cor­
nea, Maros-Portuş, Ioan Şerdean, Moroş- 
Limba, Dionise Orza şi Ioan Orza câte 2 5  o , 
din Scoreiu, G. W . Cotin 35 c., Zanesvile O . 
America, Istrate Bursanu 20 c. Corbii, lo m  
Morariu 20 c. Căciulata, Bucur Pinciu, Răşi­
nar, Vaşilie Sacelean, Magu şi Ioan Păcu- 
rarit, câte 25 c., Ioan Berghia 45 c. şi Ma- 
caveiu Berghia 25 o , toţi din Bruiu, Nicolae 
Surdu 25 c. şi Maria Spiridon 30  c. din Cinca 
mare, Ioan Cismaşiu 25 c. Reteştorf, Nic. L  
Munteanu 50 c. Sas-Sebes, Niculae Ferin 25  
c. Feldioara, Alexandru Crăciun 15 c. Dumitra 
Martin 10 c. din Carpenişu. Ioniţia Muţiu 
Daişoara, Ioan Aliţia şi Maria I. Uliţia. câte 
25 c. din Paloşiu, Petru Vanţiu 10 c. Cohalmu, 
Roman Giom 50 c. Rosculiţia, Ioan Nicula 
25 c. Paloşiu, Petru Baciu 20 c. Beia, Andreiu 
Ioan 5 c. Daisiora, Luca Negoiu 25 c. Paloşiu,, 
Petru Ianos 10 c. Grohot, Ioan Uliţia, Paloşiu  ̂
George Rasu, George Pumnea şi Simion Bucur, 
Daişoara, George Danu, Sasauşiu, Ioan Micu* 
Crilialm, reposatu Anisie Danu, Sasauşu, Geor­
ge Toicu, Ungra, reposatu George Pumnea* 
reposata Ileana G. Pumnea şi Susana G. Pura— 
nea, câte 25 c., toţi din Dăişoara, Nicola® 
Tîrşiu 10 c. Grohot, Vasile I. Bucur 10 cL 
Daişioră, George Anghel Lachie 20 c. Căciulat%
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ISeorge Baieru 50 c. Cejrid, Zaharie Suciu, 
Fântâna, Ioan Paloşian, Katz, Dumitra Greavu, 
Cîrţişioara, Pantilimonu Bucur, Mpgdalina P 
Bucur, Iosif P. Bucur şi V. P. Bucur, câte 25 c. 
Ana P. Bucur şi Simion P. Bucur câte 15 c., 
'toţi din Dăişoara, I. Vasile Moldovan 5 0  c- 
Cincul-mare Ioan Plesia, Ungro, Maria Mihaila 
Lazar Mihaila, câte 25 c. din Dâişioara, Oc- 
tavian Hoghia, Ioan Durdun Onica şi George 
Durdun Niculiţă câte 50, Danila Sibişian 1 d., 
Ana Bărdaşiu 50 c., Niculae Sibişian 2 d., 
Ioan Sinu 50 c., Ioan Stefu, Petru Bărdaşiu 
şi Iosifu Lendea, câte 1 d., Petru Lindea 50 
c., Ilie Vasile ţi George Ursu I  d., toţi din 
Bradu, Achim Slavu 50 c. şi Ioan Câmpean 
25  c. Mohu, Dumitru Silea 12 c., Irimie Da- 
Tabanţi 13 c., Ioan Rotariu 25 c., Maria Dra- 
gomir 50 c. şi Dumrtru Budarca 25 c., toţi 
din Velţiu, Teofil Mani, Radosia, Solomon 
Patreea, Solomon Iosda şi Emiliean Micudin 
Veltu, Ioan Drăgoiu, Ioan Văsâi şi Ioan Urs, 
câte 25 c., George Popa 10 c., toţi din Ra­
coviţa, Ioan Bacu şi Ştefan Sbircea din Veş- 
tem, Vasile Dragoşiu, fie care câte 25 c., Boian, 
Niculae Samartinean, Boianu 50 c., Golea 
Ioan şi Chiss Milieanu din Vidrasău şi Nic. 
Gligor, Idici câte 25 c., Ioan Blidea şi Ioan 
Bordean din jibot, Ioan Drăguşiu, Boian, Ioan 
Fforea şi Maria Florea din Laslăul-român, 
Forcoss Vila, Dârlos, Sevastean Duşia, Daia- 
română şi Maria Ghicăşianu, Vorumloc câte
10 cenţi.
N o u t ă t i .
Prezident căzut în luptă. In Europa 
puţini vor şti, că între doue mici republici 
din America de mijloc, Ouate mala şi San-Sal- 
vador decurge resboiu. Numai când să dă 
vre-o luptă mai măricică, vine ştirea despre 
•resboiu*. Aşa acum se vesteşte din Was­
hington, că fostul prezident al republicei San- 
Salvador, cu numele Regala do, comandantul 
trupelor republicei San-Salvador, a căzut în o 
luptă ce s'a dat cu trupele din Quatemala.
*
Adunarea „Asoclaţiunii". In vederea 
adunării generale a »Asociaţiunii« ce să va 
ţinea m Septembre c. la Braşov, comisiunea
pentru pimirea şi încuartirarek oaspeţilor __
după cum scrie »Gezeta Trans« — şi-a în­
ceput deja lucrarea. Pentru înlesnirea lucră­
rilor oraşul s’a împărţit în 6  secţiuni, dându-se 
lie-care secţiune la mai mulţi domni din comi­
siune, care să umble apoi din casă în casă, 
rugând familiile româneşti, să se declare câţi 
oaspeţi doresc să primească. Scopul urmărit 
de aceste comisiuni este, ca pănă la prima 
Aug. st. n. s£ se stabilească toate cvartirele 
româneşti, pentru-ca să se ştie câţi oaspeţi 
pot fi incvartiraţi în case româneşti.
*
Deputaţii naţionalişti cari au subscris a- 
dresa la mesagiul tronului, prezentată de Dr. 
Polit, sunt următorii 2 5 :
■ Teodor Mihali, Vasile Dămian, Vasile 
Go’diş, Aurel Novac, George Popovici, Milan 
Hodja, Coriolan Bredicean, M. Metod Bella, 
Aurel Vlad, Al. Vaida Voevod, Ioan Suciu, 
Ştefan Petrovici, Nicolae Şetban, Ioan Mano- 
ilovici, Iasa Mrksity, Iuliu Maniu, Ferdinar.d 
Iuriga, Nicolaie Oncu, Mihai Polit, Ştefan C. 
Pop, Francisc Szkiczâk, Francisc Iehlicica, Mar­
tin Kollar, Dimitrie Musitzky, Paul Blaho.
*
Un oaspe râr. Maiestatea Sa monar- 
chul nostru a avut zilelele aceste ca oaspe în 
Ischl pe fosta unpărăteasă a Franciei, Euge­
nia, soţia lui Napolieon III. vestită~odinioară 
pentru frumseţea ei.
*
Avis şcolar. (Internatul Pavelean de 
băieţi gr. cat. din Beiuş)
Părinţii, cari ar dori ca pruncii lor pen­
tru anul şcolar 1906/7-*ă fie aşezaţi în inter­
natul >Pavelean« de lângă gimnaziul din Beiuş, 
sunt avizaţi, ca cel mult pănă la 20 August 
a. c. să-şi trimiţă suplicele la rectoratul acelui 
internat. Taxa de întreţinere pe an e: 240 
cor., pentru uniformă: 60 cor. şi pentru ins­
trucţie 10 cor., pe an, Laolaltă: 310 cor. Plă- 
tirea are să se întâmple cu toată punctuslita- 
tea în două rate semestrale anticipative. — 
Rectoratul internatului Pavelean.
*
Emigrările. Din zi în zi starea ţării 
noastre e tot mai tristă. Emigrările iau pro­
porţii uriaşe şi cresc din lună în lună. In 
Maiu au emigrat 14403 oameni, între aceştia 
8754 cu desăvârşire. Au părăsit ţeara fără pa­
şaport 942 oamfni. La America au emigrat 
8183, iar 892 în România, 268 în Germania şi 
ceilalţi puţini în Balcani. 33 percente au fost 
maghiari. S ’au reîntors 2161 emigraţi. Va se 
zică în luna Maiu a avut ţara noastră o pier­
dere de 7535 suflete. Sărmană ţară. Unde va 
ajunge de va merge tot aşa ?
Ce zic la aceasta şovîniştii dela cârmă?
*
Hoţ cu aripi. Din Sâmbăta-de sus ni-să 
scrie, că acolo o femeie văduvă şi-a vendut
o vacă si mergând zilele trecute la sapă la 
cucuruz, şi-a pus bughilarul cu banii în o 
traistă, pe care a lăsat-o la capătul pămân­
tului. Banii erau bani de hârtie şi 7 florini 
argint. Pe când femeia săpa, a venit o cioară 
şi scotocind prin traistă, a luat în cioc bughi­
larul cu banii şi a sburat cu el. Femeia a 
remas plângând cu ochii după cioară. A dat 
însă Dzeu, că cioara a scăpat bughilariul şi 
femeia l-a găsit în câmp.
*
Sabie ds onoare regelui Carol. O dî-
legaţie a regimentului rus Vologda, al cărui 
proprietar este regele Carol al României, a 
sosit Lunia trecută în Sinaia şi a predat re­
gelui, din prilejul iubileului de 40 ani de dom­
nie, o sabie de onoare din partea regimen­
tului. Delegaţia, alcătuită din colonelul regi­
mentului, un căpitan şi un suboficer, a fost 
primită de regele, în castelul Peleş.
Din Sinaia oficerii ruşi au plecat la Bu­
cureşti, să viziteze espoziţia.
*
Târg. Să aduce la cunoştinţă publică, 
că în 22 Iulie 1906 se va ţinea terg de vite 
în comuna Mărgineni (com. Făgăraşului).
*
„Albina". Din buna revistă enciclope­
dică poporală »Albina* a apărut Nr. 40 cu 
următorul cuprins:
Sofia Nădejde, Duşmanii şi prietenii noştri 
(Omizile). — Moş-Neagu, Persia. — Maior S. 
Leorte, Mâncarea poamelor necoapte. —  S. 
Te odorescu- Kirileanu, Norocul celor trei fete 
(poveste). — Elena M. Demetrescu, Şcoala 
de menaj externă din Bucureşti. —  Hugo 
Bauman, Sfat pentru apărarea vitelor de muşte.
—  Dr. Irimia Popescu, Grajdul. — Gh. A. 
Hârtia se distruge. —  Dela Corod, Societatea 
pentru învăţătură poporului român din Bucu­
reşti cu şcoalele ei, 1866 —  1906. — Cro­
nica Săptămânii. —  De ce albeşte părul. — 
Brutarul şi Brânzarul. — înştiinţare. — Apel.
—  Mulţi miri.
Sfaturi: Păstrarea pomilor găunoşi.
Ilustraţiuni: Cum călătorea M. S. Regele 
tn trecut. _  Vizita M. S. Regelui Carol I.la  
mănăstirea St. Gheorge din Pârscov, jud. Bu- 
zSu 1868. - -  AA. LL . RR. Principii Carol 
şi Nicolae şi Principesele Elisabeta şi Maria.
Ilustraţiile sunt foarte frumoase. —  Abo- 
nomentul pentru Ardeal şi streinătate este de 
8 lei pe an.
*
* i, de g im nasli. In anul şcol.
încheiat acum au făcut maturitatea în întreagă 
Ungaria 2400 de tineri. 8
*
cnrfaiii1*  f°n de 20  bani al »Reuniunii 
,români din Sibiiu* s’au mai făcut
dM Sr/rliefiCI0nt ^iri: oa5pet“ dela ospăţul
7 ror 9n J  -Ş CU ds0ara Maria Chidu dăruesc 
20 ban ' ?‘ Petr“ Tălmă«an, econom,
Noue măceluri în Mâcedcnia. Bandele? 
greceşti continuă cu omorurile. Mai nou au 
fost ucişi următorii Români macedoneni:
George Nazarie bătrân fruntaş din Ma- 
garov, socrul directorului şcoalei române din 
localitate, fost ucis de un agent grec.
La Vlaho-Clisura, a fost ucis Aromânul 
Ioga, tatăl dragomanului român dela Constan- 
tinopol.
In sfârşit, la Huma (districtul Gevgelei) 
vr’o 15 români au fost asasinaţi de o bandă 
grecească.
Printre victime se găsesc trei din comuna 
Huma, precum şi mai mulţi copii.
*
Act de recunoştinţă. Incă tot sdrobiţi 
sufleteşti, ne găsim în imposibilitate de a răs­
punde în particular tuturor prietinilor şi bine­
voitorilor noştri, cari din incidentul trist al 
perderii neuitatei noastre soţii respective mame. 
soacre, sore şi mătuşe, Milita Iovescu n. Ved- 
rilla, au ţinut să aline parte prin depeşi, scri­
sori şi curvinte mângăitoare, parte prin azis- 
tare la înmormântare, nemărginita noastră 
durere.
Ii rugăm deci pe această cale se bine- 
voiuscă a primi adânc simţită noastră recu­
noştinţă şi mulţumire pentru gingaşa atenţiune. 
Caransebeş, 13 Iulie n. 1906. Jalnica familie.
*
Prejudiţii vechi. Contra tuturor soiu­
rilor de unsori artificiale sunt prejudiţ ii în 
parte justificate.
Dar u n s o a r e a  C e r e s  p e n t r u  m â n ­
c ă r i  nu e surrogat, nici umoare artificială, ci 
conţinutul natural de unsoare al nucilor de 
Cocos.
Unsoarea Ceres pentru mâncări nici nu 
se produce din uleiuri importate sau untură, 
ci să tescuieşte in institutul propriu din nuci, 
uscate la aier. Este deci unsoare de plante 
garantată de cea mai escelentă calitate, foarte 
nutritoare şi uşor de mistuit.
0 firmă veche renumită. De preste 
50 de ani esistă firma cunoscută în general 
şi stimată Francisc Ioan Kwizda, liferant de 
curte ces. şi reg. şi farmacist cercual în Kor- 
neuburg. Cele trei producte principale ale 
aceleia, cari sunt praf de Korneuburg de nu­
trit vitele, fluidul lui Kwizda de restituţiune 
şi legăturile patent fâşii de gumi pentru cai, 
să bucură neîntrerupt de cea mai mare cău­
tare, ceea-ce ne-o atată trecerea lor, ce să tot 
urcă întruna. Catalogul firmei e foarte bogat 
ilustrat şi compus cu mare cunoştinţă de spe­
cialitate şi cetirea lui va provoca interes la 
fiecare proprietatr de cai şi de vite. Firma 
trimite acest catalog la dorinţă gratis şi franco.
*
Casă pentru orfani. Noi Românii nu 
avem case pentru orfani sau orfanotrofii, în 
care băiaţi săraci şi fără părinţi se fie îngri­
jiţi şi crescuţi. Acum să face un început si. 
pe acest teren. Un tinăr vrednic, Filon V . 
Tatu, teolog abs. de Blaj, reposând zilele tre­
cute a testat capitlului din Blaj averea sa în 
sumă de 30 mii de cor. pentru înfiinţarea unui 
orfanotrofiu în Blaj, în care să fie primiţi în 
locul prim fii orfani de preoţi.
*
Despărţământul Sătmar-Ugocea al
Asociaţiunii, cel mai depărtat despărţământ 
dela centru Sibiiu, îşi ţine adunarea generală 
în comuna Borleşti la 12 August n. a. c.
*
Esamenuî de maturitate din Beiuş l-au 
depus anul acesta 30 de tineri cu succes, ear
8 inşi au căzut la verbal din câte 1 studiu si 
1 din mai multe.
*
Societatea pentru fond de teatru îsi 
va ţinea anul acesta adunarea generală în L i- 
pova, în luna August.
Alegere de preot. In comuna Jima, 
tractul Mercurea, s’a fâcut Duminecă în 1 Iulie 
alegere de preot sub conducerea protoprezbi­
ter ului trectual Avram S. Păcurariu. Dintre 3  
candidaţi a fost ales absolventul de teologie 
Nicolau Vlad-Stezar.
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Onoraţii cetitori, cari sunt în 
restanţă cu plata abonamentului 
pe jumetatea a doua a anului, sunt 
rugaţi a plăti cât mai curend abo­
namentul (2 cor. 20 bani, pentru 
streinătate 5 cor. 50 bani) ca s6 
nu fim siliţi a-le întrerupe trimi­
terea foaiei.
*
Ardelean decorat. Regele Carol a de­
corat pe dl Victor Mircea din Cohalm, unul 
din fraţii Mircea, proprietarii ospătăriei > Ca­
rului cu bere* din Bucureşti, cu ordinul C o ­
roana României* în gradul de cavaler.
*
Mormântul lui Carol-sel-mare. La
porunca împăratului Germaniei să va deschide 
mormântul împăratului Carol-cel-mare din bi­
serica (domni) din Akhen, unde marele îm­
părat îşi doarme somnul de vecie din veacul 
al XlII-lea. Deschiderea mormântului să face 
din cauza, ca pricepătorii se aibă prilej a stu­
dia mantaua (căpeneagul) de purpură, cu care 
a fost acoperit trupul împăratului.
*
Greve. Zilele trecute au făcut în Sibiiu 
grevă (au în:etat lucrul) zidarii, pielării şi bru­
tarii. Aceşti din urmă cer scăderea vremii de 
lucru la 10 ceasuri pe zi. In favorul acestora 
au proclamat grevă generală toţi meseriaşii 
din Sibiiu Joi după ameazi până Vineri di­
mineaţa, Acum s’au pus în grevă calfele de 
măsari.
*
Serată teatrală. Dl Zah. Bârsan dă 
:Sâmbătă, în 21 Iulie c. în Sebeşul-săsesc o 
aerată teatrală, urmată d î dans.
*
Sfinţire de biserică. Curatoratul bise­
ricei gr.-cat. din Csaki-Gorbo învită la sfiinţirea 
nou terminatei biserici gr. cat. ce se va să- 
vârsi Ia 12 August st. n. 1906 prin Exelen­
ţia Sa metropolitul Dr. Victor Mihâlyi de Apşa. 
Sub durata misei cântările bisericesci le va 
esecuta un cor mixt sub conducerea P. On. 
D . Aron Papiu, profesor de cânt.
După actul sfinţirei va urma prânz comun 
în pavilonul de vară din grădina şcoalei şi o 
petrecere de vară, al cărei venit să dă în fa- 
~vorul nouei biserici.
*
Grec omorit. Macedo-românul Pandelie 
Maghiaru, student la univerzitatea din Bucu­
reşti, a ucis cu un glonţ de revolvtr pe Gre­
cul Paraschides, bancar şi uzurar. Cauza uci­
d erii a fost, că Paraschides prin apucături 
mârşave a pus mâna pe averea lui Maghiaru, 
moştenită dela unchiul seu şi a folosit-o pentru 
propaganda grecească din Macedonia.
*
Şcoala dc menaj din Sibiiu. Cursurile 
» Şcoalei pentru economia şi industria de casă* 
pe anul 1906/7 se vor începe în 15 Sept. c. 
In  şcoală să învaţă a fierbe, şi tot ce să ţine 
de culină şi gospodăria casei. Elevele trebuie 
să fi împlinit 15 ani. Instrucţia să face în 
limba română. Taxele lunare: pentru interne
50  cor. esteme 40 cor.
Pentru amândouă cursurile informaţiuni 
se pot primi dela conducătoarea şcoalei, Vetu- 
ria Papp, Sibiiu, Str. Baier Nr. 1.
*
Cale ferată stricată. Pe valea Crişu- 
lui-repede a fost zilele trecute o ploaie uri­
aşă cu vifor. Puhoaiele de apă au dus stânci 
s i arbori, cari între staţiunile Bucea si 
Sratca s’au grămâdit şi au stricat calea ferată 
în câteva locuri. Au fost trimişi numai decât 
-din Cluj 80 de lucrători, cari după o muncă 
d e o noapte, la lumină de făclii» au eliberat 
calea, aşa că trenurile au putut circula de nou.
*
BuffalO Bill. Vineri a dat în Sibiiu 
-doue reprezentaţii trupa vestitului circ ame­
rican Buffalo Bill. Au fost ca privitori mai 
jnulte mii de oameni. Programul a constat 
-din 22 de puncte, dintre cari unele au pre­
zentat scene din viaţă Indianilor luptele 
i  atacurile lor, apoi s’au înfăţoşat călă­
reţi Cazaci, Arabi etc. neîntrecuţi în măes- 
tria călărituiui. Trupa dă repezentanţii prin 
mai multe oraşe ale Ardealului şi Ungariei.
* '
Hyraen. Vf turia Petran şi Dr. Iulian
Pop (Bistriţa) căsătoriţi.
*
Scrisori la g'ări. Ministrul de comerciu 
Kossuth a dat ordin, ca la acele gări (staţii) 
de cale ferată, unde in loc nu este postă sau 
agentură poştală, deregătorii garelor să fie 
obligaţi a primi scrisori simple şi recomandate 
şi a le espeda regulat la adresa lor.
*
»Dreptatea«, foaia din Braşov cu acest 
nume, a încetat de-a mai esi.7 >
*
Născuţi şi morţi în Maiu. In Maiu 
s’au născut în Ungaria întreagă 57,814 copii, 
au murit 42,543 persoane, poporaţfunea s’a 
sporit deci cu 15,271 suflete.
*
Un atentat în Rusia. In Rusia între 
alte atentate a făcut mare sensaţie^ uciderea 
admirabilului Ciucnin, al cărui portret îl dăm aci.
Ciucnim a fost comandantul flotei ru­
seşti din marea Neagră. Asupra lui s’a mai 
făcut un atentat nu de mult, când a fost 
greu rănit. Acum a fost puşcat de un cadet, 
pe când făcea o primblare prin grădina vilei 
sale din Odessa.
*
Licitaţie sângeroasă. Săptămâna tre­
cută Gavrilă Lăpuşan, cârcimar în Topliţa ro­
mână, cunoscut ca om lacom după avere, a 
mers însoţit de esecutorul, se scoaţă pe Ioan 
Murăşan din curtea lui, pe care fiindu-i ace­
sta dator, a bătut-o în dobă şi a cumperat-o 
tot el. Când Lăpuşan s’a ivit în poartă, cei 
doi feciori ai lui Murăşan au sărit asupra lui 
cu săcurile şi l’au tăiat bucăţi, cum tai un 
lemn. El a murit îndată. Feciorii au fost 
prinşi.
*
Electro-bioscopul Llfkă, chinematograf 
îmbunătăţit, mai remâne încă timp scurt în 
Sibiiu. (piaţa Herman.) îndemnăm pe cetitorii 
noştri a-1 cerceta, fiind vrednic de văzut Pre­
ţurile de Intrare sunt ieftine.
*
Foc. In marele oraş comercial rusesc 
Nişni Nowgorod a isbucnit foc zilele aceste 
arzând în 6 ciasuri 275 de case şi alte zidiri.
*
Drumuri. Pe basa art. de lege X IV  din 
1904 s’au început a să face în 1904 drumuri 
de ţară în mai multe comitate, între cari şi în 
Torontal şi Bistriţa-Nasăud. Lucrările s’au în­
trerupt, dar’ anul acesta să vor începe de nou.
*
Ovrei din Rusia. De când cu tulburările 
din Rusia împotriva Jidovilor,  ̂aceştia emig­
rează cu grămada din Rusia şi fiindcă nici o 
tară nu pr’meste pe »iubiţii« perciunaţi, ei 
iau calea spre Argentina (America). Zilele 
trecute a trecut o astfel de ceată prin Buda­
pesta, venind din România. Ei erau 120 băr­
baţi, femei, copii. Sunt din jurul Odessei şi 
Chisineului si s’au adunat la Iaşi. De aici au 
venit în Ungaria şi din Bpestaau plecat mai 
departe spre Viena.
0 serbare militară. Săptămâna tre­
cută s’a făcut în Orăştie desvălirea unui mo­
nument ridicat în curtea casarmei regimentului 
de infanterie 64 în amintirea soldaţilor regi­
mentului, cari s’au distins şi au murit moarte 
de eroi în lupta dela Biskupitz (la 1866). Se  
ştie că regimentul de infanterie 64 e compus 
în maioritate covîrşitoare din Români. Dintre 
bătrânii, cari au luat parte la această luptă 
mai trăiesc în Orăştie Românii George Braşşai, 
măestru măsar, Vasile Opruşan zugrav şi 
Ioan Grozav econom, — cari au fost invitaţi 
să ia parte la această serbare.
*
România şi Grecia. La stăruinţele Ro­
mâniei marile puteri au hotărât se facă a  
nouă şi energică întrevenire la Atena, pentru 
ca guvernul grec să împedece formarea de 
bande, pentru Macedonia pe teritoriul grecesc..
Notele marilor puteri vor fi la fel, cei® 
ce va dovedi deplina înţelegere între ele. No­
tele vor fi presentate Ia Atena în aceiaşi zi 
de cătră reprezentanţii puterilor.
Acest pas al puterilor, cum şi măsurile 
luate de guvernul român faţă da greci, au 
muiat, să vede pe sumeţii din Grecia, căd o  
ştire mai nouă din Bucureşti vesteşte, că gu­
vernul Greciei a făcut zilele trecute propuneri 
foarte pacinice României. —  Mai nou să ves­
teşte, că măcelurile din zilele trecute, au în­
demnat guvernul român să întrevină pe lângă 
Poartă, să ia măsuri, ca asemenea cruzimi să 
nu să mai repeteze.
*
Coruri de-ale noastre la espoziţie.
Foile din Bucureşti scriu, că în 26 August v. 
c. vor sosi la Bucuresci din Ungaria şi Buco­
vina 20 de reuniuni române de cântări cu 
1300 cântăreţi. Aceştia împreună cu alte 6  
societăţi din România vor da concerte îa  
arenele romane J n  zilele de 27, 28 şi 2® 
August st. v. *
Sunt rugaţi toţi aceia, cari co­
mandă ceva dela vre-o firmă pe  
baza inseratelor noastre, s6 scrie  
în scrisoarea de comandă Ia firmă, 
că inseratul l-au cetit în „Foais 
Poporului".
Producţiuni şi peîrâcerî.
In  Dlclosânmărtin.
Tinerimea română d in Diciosânmărtin ş! 
jur aranjează o petrecere de vară în 2  August 
n. 1906, (ziua sfîntului proroc llie) în Dicio» 
sânmărtin, în sala cea marea hotelului »Na«- 
ţional«. Venitul curat este destinat pentra: 
scopuri filantropice.
SS poate e&ptta ia tot fooal
63 19—42 a lui Sarg
creraă de dinţi neîncunjarat de lipsă, păstrează 
dinţii curaţi, albi şi sănătoşi.
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Măsură neegală.
Pentru oamenii mari timpul minunat e vara. 
Hatura vara îşi ofere cele mai bogate daruri şi multor 
milioane de oameni lucrători vara aduce libertatea 
•mult dorită, timpul pentru recreare, care serveşte 
spre adunarea de puteri noue pentru greaua luptă 
âe esistenţă, care azi devine tot mai grea şi pofteşte 
îo t mâi mult dela spirit şi corp. Nu măsură înse cu 
aceasta măsură vara darurile sale părţii celei mai ti­
nere a omenimii, copiilor nou născuţi, copiilor mici 
şi anume acelor copii, cari sunt siliţi a se lipsi de
laptele mamii, timpul verii nu le aduce decât peri­
cole si boale. La aceşti copii gr aşează vărsarea şi 
diareâ şi mortalitatea ar fi uriaş de mare, daca in 
timpul mai nou nu ar sta la disposiţia medicului un 
mijloc, care să valorează tn mod estraordinar şi se 
aplică cu cel mai deplin succes contra tuturor acelor 
morburi, cari năpădesc pe băiaţii lipsiţi de laptele 
Mamii. Acesta e făina Kufeke pentru copii, un 
mijloc escelent contra boalelor de stomach şi inte­
stine, cari se ivesc vara la copii mici. Făina_ aceasta 
ca adaos la laptele de vacă face uşor mistuibil lap­
tele în stomachul copiilor, micşorează fermentaţia în
Caroi Ălbert
croitor de cavaleri
=  S i b i i u  ■ = =  
Strada F a u r u l u i  Nr. 2
recomandă p. t. publicului
pentru saisonul de vară
© © noutăţile © ©
sosite chiar acum, per tru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din 
cari se esecută după măsură cele 
mai moderne vestminte, precum : 
Sacko, Jaquete, fracuri şi 
haine de salon, cu preţuri 
--------foarte moderate.----------
în caşuri de urgenţă confec­
ţionez on rînd complet de haine 
in timp de 24 ore.
r  159 1—52
Un înveţăcel român
din casă bună, cu cel puţin IV clase 
gimnssiale ori reale; să angajează în 
condiţiuni favorabile In prăvălia de co­
loniale şi deLcatese a dlui
Victor Oniţlu
corner sant, Sibiiu.
In serate le
numai atunci au valoare mare, 
dacă să răspând-sc pretotindenea, 
în toate ţările, în toate cercurile 
sociale. Pentru acest scop să ofere 
îndeosebi inserarea în »CĂL1N- 
DARUL POPORULUI*.
Intormaţii se dau şi comande 
să primesc în administraţia »FOII 
POPORULUI*.
K .
Un pădurar esaminat,
cu bune certificate, caută ocupaţiune în Tran­
silvania sau România. 1 4 9  2—2
Doritorii au a se adresa în L lssa  (com. 
Făgă'aş) la I A C O B  M O R A R 1IJ; pri­
cepe bine şi agricultura, a fost în România 
ea îngrijitor de moşie la colonelul Budisteanu.
Vindecarea deplină
a boalelor secrete.
SS nu pregete nime într’o chestiune atât de 
gingaşă a se presenta odată în persoană, pentru-că 
cu ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
in organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea răului, 
ceeâ-ce fiecare o poate face acasă fâră de a-'şi 
fanpedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veni 
in persoană, atunci să-’şi descrie boala cu deamă- 
runtul şi după ce va ii esaminată va primi desluşirile 
de lipsă si leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
!n cel mai mare secret. In scrisoare se pună marcă de 
respuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
la cerere espresă se retrimit.
Un astfel de lecuitor ţi curăţitor a iastitutu 
spedsl ai drului Paldcz, medic de spital (Budapşsta 
Vil. Kerspcsi-ut 10) unde cu bunăvoinţă ţi ccoştiee- 
ţiositits capătă ori-dna (bărbat sau fesn*ia) desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-s* curăţă sângds bolsav, 
Bsrrii ’i-ss întăresc, trapul întreg ss elibcrsasi d« 
bsaSS şi sufletul ds chinuri.
Fără conturbarca ocupaţiunilor silnic* Dr. P&Mci 
viadacă d» ani ds sile ca siguranţă, reptda ţi din 
fcsdasaeat cu metodul seu propriu ds vindscars ţt! 
cas arii» cels mai neglijate, boalsia de bsşică, ds 
ţevs, ds tisticule, de şira spinării, ds nervi, urmări!» 
Oniaiţj ţi ale sifilisului, boala albă, boale ds Bângc, 
ds pisls şi toate boaleie cs ss ţin ds organele s*e- 
«nala femeieşti. Pentru femei • sală ds aftaptar* ţti 
Intrara ssparatf. Consultaţiunil* le dă însuşi Dr. PaMcs 
tJeia 10 ora a aa. p&ni la 6 ors seara (Dumiasca 
pini la 12 ors la asaeaxi).
Adresa: Dr. PAA4ÎCS medic »p«d«llrt d> *pit*l 
Budapesta VII. Kcrsp«*i-tit 10. 34 22 —
Baie de peatrâ.
La R u c ă r  să află o baie de peatrâ 
pentru cruci şi monumente şi pentru poduri, 
precum şi bună de zidit. Esploatarea pietrii 
să vinde; cei-ce vreau se o cumpere se se 
adreseze la im i — 2
Z a h a r i e  Ş a m p u
Rucăr, posta Yiştea-inf. (Also-Viat).
Calfe de pantofar.
Doi lucrători buni, caîfe de pan­
tofar, află lucru numai decât la
Ilie Topftrcean
156 l~ 1 în Sfilişte.
Buhe vii (Uhu)
rîşi, urşi, lupi, mâţe sălbatice, 
vidre, vezuri, dropii mari, vulturi, 
bâtlani^ corbi, potârnichi, ulii de 
găini cumpără întotdeauna
I o a n  S e l i i n i d t
în  S i b i i u  ( N a g y s z e b e n )
Strada Şerpilor (Schlangengasse) Nr. 5.
intestine şî ceea-ce e foarte important, prin aceasta 
ofere teren nepriincios pentru desvoltarea germenilor 
tuturor morburilor. Făina Kufeke pentru copii 
fiindcă conţine aceleaşi materii nutritoare, ca laptele 
mamii, e un preparat escelent, care desvoaltă con­
siderabil formarea de muşchi şi oase în corpul co­
pilului. Făina Kufeke, pe care o ordinează multe 
mii de medici, nu ar trebui se lipsească din nici o 
casă, de oare-ce uşurează esenţial gândul greu al ti­
nerei mame cu privire la nutrirea raţională a micului 
favorit şi în urma ieftinităţii relative se poate cum­
păra pretutindenea. 134 C 1—i
148 3—3
Bibliotecă ieftină.
Cea mai ieftină bibliotecă este »Bi~ 
blioteca «Foii Poporului», din care 
au apărut pănă acum următorii 7 nri- 
de cuprins variat şi întoerciţi anume 
pentru trebuinţele poporului nostru,, 
anume:
Nr. 1. Din vitejiile poporului ro­
mânesc. Nichita Balica de Silvestra 
Moldovan. Movila lui Burcel de Vi 
Alexandri. 20 bani.
Nr. 2. Din literatura poporală, 
română. Doine şi strigături. Culese de 
Nicolae Regman. 20 bani.
Nr. 3. Din lumea poveştilor. Gâ~ 
situl, poveste de Emil V. Degan. Punga 
cu noroc şi căciula fermecată, poveste 
orientală, prelucrată de Silvestru Mol» 
dovan şi Craiul Mateiaş şi bătrânul 
plugar, anecdotă de Silvestru Moldovan. 
20 bani.
Nr. 4. Poraăritul. (Sfaturi în formă 
de dialog), de Iustin Sohorca, învăţător, 
20 bani.
Nr. 5. Din trecutul omenimii. Ulisse 
regele din Ithaca, povestire istorică de 
SilveBtru Moldovan. 20 bani.
Nr. 6. Ris şi veselie. (Anecdote 
şi glume.) 20 bani.
Nr. 7. Gâcituri, de Izidor Doppt 
înv. cu un adnex: Glume. 20 bani.
Nr. 8 şi 9. în pregătire.
Fiecare nr. costă 20 bani, toatei 
la olaltă 1 cor. 40 bani şi porto 10 fiL
Cine vrea să-şi facă cu spese pu? 
ţine şi pe nesimţite o frumoasă biblioteci. 
să-şi procure ace3te broşuri şi cele ce 
vor urma. Banii să pot trimite de 
odată cu abonamentul la foaie.
*
Cartea engleză: Românul 
amerloan, atât de trebuincioasă 
celor ce sunt sau merg la America, 
a eşit în tipar în tipografia noastră 
în o ediţie nouă, prelucrată cu în­
grijire. Cartea, cum ştim, e alcă­
tuită de dl Victor Laz&r. Preţul 1 
cor., şi 10 bani porto, s6 poate 
procura la âdministraţiunea „Foii 
Poporului8.
Cărţi poştale ilustrate cir
Sport =  
Flori =  
Artistice 
Peisage
Porturi poporale
ş»
Cărţi poştale umoristice
în asortiment foarte bogat.
Tipografia MELTZER
—  ■ S I B I I U  =
Strada Măcelarilor Nr. 12.
I W "  Revânsetorii capetd rabat.
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Credit personal!
Cu sau fără garanţi pentru oficeri, preoţi, oficiali de curte, de stat şi privaţi, învăţători, 
comercianţi, industriaşi, aplicaţi la comerciu, dame cu drept de pensie şi privaţi’de ori-ce feî 
pe 1U— 25 ani contra replătirei lunare, Vi. l/s sau de un an> Prin care sg amortisează ca­
pitalul şi interesele totodată.
Specialitate: Credit personal în înţelesul anchetei Paris-Vieneză (Capitalisarea salarului).
4fc%! 4% ! 4% ! 4%!
Credit reali
-dela 300 cor. însus pe locul I., II. sau III. pentru proprietari de realităţi, cum moşii, chirii, 
case de provinţe, vile, fabrici, scalde, mori, îsvoare minerale şi altele, cariere de peatră şi 
ori-ce soiu de nemişcătoare pănă la s/x parte a valoarei de preţuire.
Credite de edificare!
Pe edificii de ori-ce soiu în 2 —3 rate, dupâ-cum a progresat zidirea.
Convertire de datorii de bancă şi private! 
Cambii şi reescompt şi schimb de accepte pentru comercianţi!
Noi pregătim şi financiarisăm planuri despre întreprinderi nou creiânde. Preluăm dare 
de păreri technice şi geologice prin pricepători juraţi! Ne ocupăm cu schimbarea de între- 
:prinderi esistente în societăţi pe acţii!
foarte reel! Repede! ©iscret prin institute de rangul prim din ţară şi franco-engleze.
prima referente.
Cereţi prospect! —  Rugăm marcă de postă retour!
151 2—15 U E U E R  L  EOTED
Budapesta, V. Kohâry-utcza 19/B.
Industrie indigenă!
Prima fabrică transilvană de stearin şi săpun,
dela preluarea conducerii ei de cătră institutul ,,V e re in s t> a n fe :t ‘ a r d e l e a n ,  de nou 
adiustată şi provezută cu cele mai moderne maşine, liferează teate soiurile de lumini de 
stearin, cum şi ca specialitate deosebită
------- săpun de spălat neutral,
praf veritabil ds săpun şi diferita alte soiuri de săpun
în o calitate aşa de escelentă, încât aceste pot susţinea comparaţia cu ori-ce producte de 
concurenţă, chiar şi cu cele din străinătate. ’ •
Noi recomandăm deci procurarea acestor producte indigene, cari escelează prin 
bunătatea şi vrednicia lor.
so i3- Prima fabrică transilvană de lumini.
Gasse de fer şi oţel sigure contra focului
şi spargerii
pentru  păstrat bani, reg istre şi docu­
m ente în  toate m ărim ile ş i form ele.
Soliditate garantată, — m «i m  
, — ini—  Preţuri ieftine.
Pentru edificiile comunale, de matriculă şi 
parochiale cu preţuri reduse şi pe lângă 
plătire în  rate.
A se adresa la:
Prima fabrică trans. priv. ces. şi reg. 
de casse de fer şi oţel
â lui 59 13—
A. G. OSZY, jun.,
Sibiiu — Nagyszeben.
D e p o t u l :
P i a ţ a  H e r m a n n ,
pal. Habermann.
F a b r i c a t
Str. Măcelarilor Nr. 30,
vis-â-vi» de Catedrală.
Pref-curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franoo.
RECLAMA
permanentă, cu scop şi practică este su­
fletul, factorul dătător de vieaţă pentru 
ori-ce fabrică, întreprindere comercială, 
industrială şi de negoţ. Cum, unde şi 
când se poate insera mai cu efect, mai 
bine şi mai ieftin se poate afla în
Esp ediţia de anunţuri
Iuliu Leopold
Budapesta, VII., Erzsebet-kSrut 54,
unde se mijloceşte cu conştienţiositate, 
punctualitate şi ieftin publicarea insera­
telor şi reclamelor in toate foile şi că- 
lindarele din Budapesta, provinţă şi străi­
nătate. Planuri şi prelim. de spese gratis.
«*— ---------r—m--- V 1
# / cS#
'fi?
ci trebue să şi probăm
săpanal de lapte de crin Steckanpferd
dovedit de bun, medicinal, de Bergmann 
& Co., Drezda ;i Teschen a/E. mai nainte 
săpun de lapte de crin al lui Bergmann 
(marca 2 băieşi) ca se avem un teint alb şi 
iiber de pistrui, cum şi o coloare delicată 
a feţii.
Se află bucata cu 80 fileri in Sibiiu la : 
Farmaciile la »Urs«, Piaţa-mică, A. Rummler, 
str. Turnului. C. MiiUer, Piaţa-mare, drogh, 
Carol Morscher, str. Cisnădiei, I. B. Missel- 
bacher sen., Piaţa-mare, Gustav Meltzer, str. 
Cisnădiei, str. Guşteriţei, Piaţa-mică, Prima 
fabrică ard. de lumini de stearin, str. Cis­
nădiei, Carol Arz, str. Cisnădiei; mai departe 
în Sighişoara Ia: farmacia Lingner, I. B. 
Misselbacher. 86 16 -5 0
Giuvaergiu si graveur
A. MORAWETZ
StfâsSa Gfenâsiiei 14. SIBIIU Strada Cisnădiei 14.
Numai în stilai cel rasi noa.
Deposit de giuvaere, sar, a r­
gint şi argint de C b in a . 
s= Cea nai renumită negustorie de aurării. =
Deposit de oroloâge de Geneva
de aur şi argint de cele mai fine pentru
----- ------ domni şi dame. -...... . ■
Atelier propriu pentru lucrări noua
şi reparaturi. 15 28— 
Ssrvlolu roal. fiaranţă ceRţtlaaţloaaă. =
Scalda Ocna-Sibiiului
(Vizakna)
restaurantul grădina Schuller
zilnic concert S —
T r u t z  E l e k  din S z a r v a s *
183 6— -----------------
Culină escelentă, berc de Stein- 
brucli şi Bock, întotdeauna proas­
pătă, cum şi vinuri 
: curate. =
naturale
Pag. 384 FOAIA P O P O R U L U I Nr. 28
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Publicaţiune.
Comuna C h e s l e r  —  de 970 suflete —  
In comit. Ternava-mică, cercul Hususfiu, gara 
calei ferate şi posta Micăsasa, — dă în arândă 
pe calea lieitaţiunei publice în 19 August a. c. 
st. n. la 2 ore d. a. edificiul iăgădăului cu 
drept de vânzare deschis a beuturilor, îm­
preunat cu vindere de tutun, sare şi boltă pe 
3  ani după olaltă.
Condiţiunile de arândă se pot vedea la 
cancelaria comunală în Chesler şi la cancelaria 
notarială în Făget (Olăh-Bukkos).
Oierte în scris şi ulterioare nu se admit,
C h e s l e r ,  în 14 Iulie 1906 st. n.
P r i m ă r i a  c o m u n a l ă :
Eugen Bianu,
not cerc.
Isaila Papara,
primar»
Nr. 754/908. 157 1— I
Publicaţiune.
Comuna Vestem esarândează pe calea 
lieitaţiunei publice,’ ce sg va ţinea în 29 Iulie 
Î9C6 la 3 ore p. m. în cancelaria comunală, 
dreptul de p€şunat cu oi din hotarul comunal 
p e perioda 27 Sept. 1906 -— 7 Aprilie 1907. 
Preţul strigării 1000 cor.
Vadiu 10#/o.
Condiţiuni amănunţite se pot şti în can­
celaria comunală.
V e s t e m .  în 14 Iulie 1906.r  *
P r i m ă r i a  c o m u n a l ă :
Âureliu Moga, Ioan Balteş,
notar. primar.
Doi Mieii
9
din o casă bună sâ primesc în lucrătoarea 
de cismărie şi gheţărie la subscrisul
TEODOR MOLDOVAN
Str. Guşteriţei Nr. 85 158 1—6 
Sibiu — Nagyszeben.
Un învetăcel
pentru învăţarea curelăriei sâ aceptează 
In condiţii favoreb le.
152 1 - 2
I O S I F  B O C K
Sifciin, strada Ocnei.
Păşunat de oi.
La R n c ă r  (comit. Făgăraş) se află 
nn păşunat de oi, unde pot trăi 600 san 650 
de oi, din l-a Octomvrie 1906 pănă in 23 
Aprilie 1907 st. v., eară din 23 Aprilie merg 
în alt păşunat, tot în hotarul Rucărului, pănă 
tn 21 Maiu. Păşunatele sfi vor licita în 23  
Iulie v. (5 Augu ’t n.) cu un preţ de strigare 
de 500 cor. Cine vrea să-’l ia se se adreseze 
dl 155 i _ 2
Z A H A R I E  Ş A M P U
Ruc&r, posta Viştea-inf. (Also-Vist).
¥in de masă escelent
la cumpărare de cel puţin 50 de litre, 
litra cu 32 fii. oferă 140 5— 10
negustoria de vin
ZOSIF SGHULTZ
Sibiin, strada Urezului 20.
Institut indigen. Banca ds asigurars
„T R A N S IL V A N IA "
m
17 33-52 d in  Sibiiu
Întemeiată la anul 1868 *►
M
în Sibiiu, strada Cismădlei urni S  (edificiile proprii),
asigureass în cele mai av&ntagioase condiţii:
contra pericolului ds incendiu şi esplosiune,
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfari, Yiîe, nutreţnri şi alte producte economice etc, 
asupra b ieţii omulnl
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul m orţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copiij de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
A sigurări poporale fă ră  cercetare medicală
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvlrea Inedlată a capftăfulul.
V&lorl asigurata oontr* Incendiului: Capitale asigurate asupri vliţU: 
90,981.088 ooro&ne. ||| 9,125.898 coroâne
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentru âespăg. da Incendii 4 , 0 7 7 . 7 1 8 - 7 5  c .  pentra capitale tslg. pe Tleaţă 8 , 5 6 8 . 8 6 3 - 3 7  c .
Oferte şl orl-ce Informaţiuni se pot primi dela:
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I.,
fl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj, precum şl dela 
subagenţll din toate comunele mai mari.
ra.i^W, ti ta ţri ii>»-40Mfafaa*£jh2EZ5CZZ3
♦ ♦
„Tipografia" HENRIC MELTZER, Sibiiu.
R  T.
Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi duc în 
deplinire ca specialist şi cu preţuri solide şi reale tot ielul de lucrări 
aparţinătoare
specialităţii tipografice,
cum sânt:
tipărire de cărţi, ziare, placate, circulare, ori-ce-fel de 
bilete, tot soi al de tipărituri şi lucrări de accidenţe
■------- - în  o r i  - c e  c o lo a r e .  -- -- ■ ■ -------
In urma unei praxe de mai mulţi ani, sânt în stare a ţinea concurenţa 
cu ori-care tipografie, şi rog onor. public la trebuinţă a onora cu comande 
tipografia mea.
PIT* X P re ţiw i corespunzătoare.
Recomandându-mS în bunăvoinţa onor. public românesc, semnez 
Cu deosebită stimă H E N R I C  M E L T Z E R
Slbllu, str. Măcelarilor 12.
Cunoscuta hârtie de cigarete egipteană universală
(Yergâ-Com bustible)
D e p o s i t  pentru S i b i i u  Ia Domnul:
C A R O L  A L B R E C H T .
136 5—26 Strada Oonei.
Nr. 28 Adaos la „FO AIA PO PO RULU I» nr. 38 Pag. 385
Cea mai bogată baie feruginoasă în accid car­
bonic şi baie de nămol, idroterapie raţională, 
cnră de z£r şi lapte.
DORNA
în Carpaţii Bucovinei
staţi? a căilor ferate, situată la confluenţa Dornei 
şi Bistriţei-anrie, 14 ore depărtare dela Bucureşti 
şi 11 ore depărtare dela Liov.
Palate monumentale de cură, apaducte din 
isvoare alpine, canalizaţie, lumină electrică, cale pen­
tru biciclete, de doue-ori pe zi concerte ale musicei 
militare dela regimentul din Bistriţa, tscursiuni in 
România, Transilvania şi Ungaria apropiată cu tră­
sura, călare şi plute. Succese splendide la boale de
pot
tului de băi cons. imp. Dr. Arthur Loebel.
112 11— 15
r
f*
® w
S a lo n  d e p ă lă r ii d e m o d ă
A u g u s t  Clmber
S i b i i u
Piaţa mare Nr. 19, etagiul I.
Depozit şi confecţionare de p ă l ă r i i  
de m od ă  de cele mai elegante şi articli 
de modă de toate preţurile, şi modele ori­
ginale vieneze şi pariziene. n s  10—52
I
I
i
I
I
»
Ludovic Ferencz,
c r o i to r  d e  b ărb aţi, 
Sibita, strada Cisnădiei nr. 12»
recon&ndă p. t. publkului
psiin salBonsl di Tară
nont&ţlla
sosite chiar setam, pentra &ame 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din eari 
se esecută după măsură ceie mal 
modeme vestminte precum: g&iko, 
Jaquete, fracuri şi Mine de 
satan, ca preţuri foarte modenlte.
Deosebită atenţfcrae merită 
noutăţile de stole pentra paardt- 
s io r i  şi „Raglam®, cari ss a ii 
totdeauna In deposit bogat
Asupra reT eren d io r eon- 
facţionate tn steiieral mea Issl psi- 
mit a atrage deosebita atsaţiaBQ g 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
ia «uniri da urgenţă coafesţicH 
nes na riad coaplet da baia® tn «*»p 
âa 24 «re. u  25-
Cheag natural în  fo rm ă  de —— p r a f . ------
pentru fabricarea de 
caş. Cheagul natural 
al D-rului Blumenthal 
în formă de praf, 
este cel mai bun şi mai ieftin mijloc 
pentru Închegarea laptelui, chemice ourat, 
întrece mult toate mijloacele de închegare 
de pănă acum. O încercare ne convinge. 
Dose de probă gratis şi franco rog a se 
cere dela 133 b— 5
M. LIHDEMÂNN, agentsră
Ştorozynetz (Bucovina). 
Singura vânzare de cheag natural de-al lui 
Dr. Blumenthal pentru fabricarea de caş, 
pentru Gtaliţia, Bucovina şi Ardeal la 
M. Llndemann, Ştorozynetz (Bucovina).
Institut de credit funciar din Sibiiu.
S trad a  P in te n u lu i n r. 2 .
taprmatim lupotecare pe mffiţl,
S c r i s t i r i  f t m e i a r e ,  
scutite de dări. 
ce sfi pot lombarda Ia banca austro- 
ungară, s i pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca wraţhml de oăsitoril militar*.
Depuneri spre fructificare.
Dtjdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul, __
Eseoaiptare de eambil.
Avansuri p© efect® public®.
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
E s e e u t a r e a
de flecara afaceri ds bancă şl de zaraHa prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mal cu seaml:
cumpiraraa şi vfenrarea de efoots publlos 
monett itr&lna,
rSsctuapărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şl asem ărl,
predarea de asasinări şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
Minarea de resorturi de casse de fer
(t&fs depasltt), ligure contra incendiului
fi a ipargerii, etc. 6 15—26
U
Informaţiuni amenanţite sg dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
G ran d  P r i x  e s p o s iţ ia  u n iv e rsa lă  P a r is  1900 .
Kestitutionfluidul lui KWIZDA
apă de spălat priv. c. şl reg. pentru cai.
Preţul: 1 sticlă Cor. 2.80.
De preste 4 0  de ani în folosinţă în grajdurile de curte, 
în grajdurile mai mari militare şi civile pentru întărirea 
înainte-şi rentărirea după strapaţe, învîrtoşarea nervilor etc. 
face capabil calul pentru cele mai escelente prestaţiuni 
în training.
Veritabil numai co marca de scutire 
aci alăturată.
Se capătă în toate farmaciile şi drogheriile.
Prej-curante Ilustrate gratis şl franco.
Depoul principal: F ran cisc  Ioan Kwizda
furnisor de curte c. şi reg. austro-nngar, reg. român şi princ. bulgar.
Farmacist cercual, K o rn e u b u rg  lâ n g ă  V ie n a . 94 I. 7—25
»■»'» fy v »
ANDREIU TOR0
fabrică de maşini economic©
în Sibiiu, Poarta Cisnădiei
I  %  J  
!  - i " 1
Jwkiţl
recomandă onor. domni agricultori:
Muşine de îm blătit cu mâna sau cu cai, cu vapor sau cu motor pentru 
benzin, sistemele cele mai noue. Ciure de ales şi de sortat, calitatea cea mai 
bună în patru mărimi. GreMă^de fen.
Maşine de tăiat nutreţul, 
maşine de tăiat napii şi sfârmi- 
tor de cucuruz in diferite mărimi, 
pumpe de toate soiurile pentru 
fântâni pănă la adâncime de 20 metri, 
Pluguri de toate soiurile şi Biste- 
mele, maşini de s&mânat cucuru­
zul cu 2— 3 şire, maşine „Titania" 
de sgm&nat cereale. Prese pen­
tru s&minţe de uleiu, zdrobi­
toare.
Mori cu 1, 2 şi mai multe petri 
mânate cu vapor şi cu motor. Pre­
luare de sfredelire de fântâni, cele mai bune şi mai ieftine fântâni.
Coase cele mai bune pe garanţie dela cor. 1.60 pănă la 2 cor., la co­
mandă mai mare ee capStă după 10 coase una gratis.
Representanţa fabricai de motoare
LANGEN & WOLF, Viena.
Cele mai bune motoare din lume, motoare original „Otto®, pentru benzin, 
petrol şi gaz (cărbuni). 21 14—
Prospecte, desemnări şt preliminare de spese franco şi gratis.
Pag. 386 f o a i a  p o p o r u l u i
Nr. 28
Un taur
de rassă »Schvveizer« curat, de 2 ani 
şi doi viţâi de 3 luni, să află de vânzare, 
Informaţiuni mai de aproape la re­
dacţia »Foii Poporului«. u i 3—3
Grădina Schiller,
în fiecare Duminecă şi sărbătoare
C o n c e r t  m i l i t a r  
182 6 — “  'r 
C u l in ă  e s c e l e n t ă  ş i  v i n a r i  t r a n ­
s i l v a n e  c u r a t e  n a t u r a l e ,  c u m  
ş i  b e r e  d e  S t e i n b r u c h  ş i  B o c k
■■ —■= totdeauna proaspStă. ■ -
Numai pe timp seurt.
S i b i i u ,  p e  p i a ţ a  H e r m a n n
în o hală de proiecţinne, constrnată anume spre 
acest scop şi provSzută cu cel maimare comfort 
posibil. — Cea mai însemnată întreprindere de acest 
gen, prin un locomobil-dinamo propriu cu vapor, 
iluminată electric grandios:
ffiîro-Bioscopl Ini Lifta
(Cinematograf perfecţionat)
=  TEATRU =
R'D
entru fotografii vii în cea mâi mare perfecţiune, 
listins cu „Premiul cel mare“ la espoziţia univer­
sală din Paris 1900 şi Saint-Louis 1904. — Presentat 
pretotindenea cu cel mai mare succces.
Tot a dona zi program de tot n o u .----------------
-------------------- Schimbări de program reservate.
Eepreaentaţii zilnic Ia 7, 8 şi 9 ore seara; în Du­
mineci şi sărbători Ia 4, S, 6, 7, 8, 9 şi 10 ore seara.
PREŢUL LOCURILOR:
Locul I. 80 fileri, locul II. 60 fileri, locul III, 30 fii. 
Copii sub 10 ani plătesc jumătate din preţ. Copii 
şi soldaţi dela sergent în jos la locul III. 20 fileri. 
-------------------- Programe g r a t is . -----------------------
Cu distinsă stimă
E r n e s t i n a  L i f k a
146 3—4 proprietară.
G u sta v  D iir r
m f t o h a n i o »
Magazin ds maşini do eusut şi d© veloeipsds,
B ib lio *  ^*isţfi'"®aas*© n r .  1 ^ .
R e c o m a n d ă  d e p o situ l s e u  m a r e  ş i b in e  a s o r ta t  
c u  to a te  fe lu r ile  d e  m u ş i n i  d e  c u s u t  m a i r e n u m ite  
d in  fa b r ic i s t r ă in e  ş i in d ig e n e  p e  lâ n g ă  u n  p r e ţ  
fo a r te  m o d e r a t  20 23—
Ca specialităţi se reeomandS maşinile de cusut:
Seidel & NanasaB, 6. i .  Pfaff. -w
T o a t e  a c a r e tu r i le  n n sşin ilo r d e  c u s u t  d e  o r i - c e
____ ______ fel precum n e s ,  c u r e l e ,  o l e i u r i  f i n e  ş i a lte le  s e  a S ă
în to td e a u n a  !n  d e p o s itu l m eu . R e p a r a t u r i l e  la  m a ş in ile  d e  c u s u t  d e  o r i - c e
: fel sânt esecatate prompt, isftiîi şi conştieuţios cu garanţie. Pentru . 
fiscsîs maşină nouă de cusut cumpărată dsls mine dau 5 &ni garanţie. .
D ep osit de să p u n  şi lu m in i
R U D O L F  H E N T E R
S t r a d a  F a u r u l u i  7 .  —  S I B I I U  —  S t r a d a  J u n g e w a l d  2 .
Deposit de săpun de toaletă, parfumerll şl articli de frlser.
Prăvălie specială pentrn ceară şi lumini de biserică.
P .  T .
Cu presenta îmi permit a Ve face cunoscut, că în strada Jungewald Nr. 2 am desphis o
F I L I A L Ă  . ..■■■-■■-=
a depăşitului meu de lumini şi săpun.
Ca şi în prăvălia mea principală, strada Faurului 7, sperez şi aici, că prin vânzarea de ar­
ticli de cea mai bună calitate şi strviciu solid, cu preţuri mici, voiu câştiga în timp scurt în­
crederea stimaţilor mei muşterii.
Totodată îmi iau voie a atrage atenţia asupra articlilor de ceară, puşi de mine în co­
merciu, cari cum am amintit, sunt de calitatea cea mai escelentă, ca
s ă p u n  v e r i t a b i l  d e  c r u ţ a r e ,
praf de săpun saponin, recunoscut ca mijlocul de ceară cel mai bun, leşie, neruială, soda, mai 
departe toate soiurile de articli de toaletă, cum şi
l u m i n i  d e  c e a r ă  ş l  s t e a r i n  p e n t r u  b i s e r l o i
în toată esecuţia şi cu preţurile cete mai cftine, cu rugarea să binevoiţi a sprigini nouă mea în­
treprindere.
Cu distinsă stimă
1 2 1  1 0 — R u d o l f  H e n t e r ,  str. Faumlni 7 şi str. Jungewald 2 .
- Cel mai bun isvor de cumpărare pentru vânzători. ;...... ........ ■;
’TJSWWWI'V 3** T
fabrici de cane, |
Babscrisal hai iaa ?oia a faca ateafc p. t. pa- 
bliCEl mea la
sssssii sigure ds ros şi spargeri,
ca r i î s  fse  Im fa b rica  M ea. L a  ra ise  ee fac e a s s e  
s u n a i  d ia  m a teria l b a s  şi ta r e . D e a c e e a  rog  c a  
dssssfeire e a .  p sb lie , ca re  cau tă  e a s s e ,  e i  biaeYoească 
a  2  ca  a te s ţ ia s a  îa  lis ta  p re ţu rilo r Ia  g rc a ta te a  ş i 
s u su ra  Isd isâ tă  p e a trs -c a  p r m a a a -Ie  eu ssa i pe d ia - 
a feră  es a s  ca fn ad e  c a  a lts  e a s s e  ce  o b r is  t i  co - 
m sre ia , f i s a t s  dm  m ateria l i la b  şi a şo r .
Im fabrica mea se pregiteis (la cernăuţi, iopă 
a&aiâ, ca greţari ieftine) easse şi tresort — e paa- 
ţerats i i i  ©ţel absolut uagssibila ie  a le găuri.
P etra  bisariei şî ooaime eassa flapi îiţalsgsga e i  plâtlia l i  râie.
MsS» przşzzîîa? ggsSifi şi fraass
P F ” Instalare de lumină Aiyselen. 1P I
©nsfeaw' 9510-
falw rieâ, dLe o a s s s  în  @ibiit&» 
strada FipiăsSî-ssrs fir. 8.
Pşsti» tipar resfoasabil tienrie Meltzer. Cerneala de imprimat E. Gleitsmann, Drestla — Budapesta,
